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1. TEoRíA DEL coNTtNUo SUBCULTURAL DE LA DELINcuENclA
En e l  marco  de l  campo c r im ino lóg ico  se  ha  sus ten tado una pos ic ión  o f i c ia l  genera-
l izada, consistente n sostener teór ica o empír icamente la existencia de una Del in-
cuenc ia  ind i fe renc iada,  con carac ter ís t i cas  re la t i vamente  s imi la res  en  d is t in tos
contex tos  oc iocu l tu ra les .  Por  o t ra  par te ,  se  ha  seña lado también  la  inex is tenc ia  de
in fo rmac ión  que ind ique d i fe renc ias  ign i f i ca t i vas  en  la  conducta  de l i c tua l  en
d is t in tas  á reas  eco lóg icas ,  en  la  ac tua l idad '
Es ta  pos ic ión  a  n ive l  in te rnac iona l ,  se  man i f ies ta  en  d is t in tos  t ipos  de  docu-
mentos, entre los que destacan los del Departamento de Just ic ia Norteamericano,
en  los  cua les  se  seña la  que "sorprendentemente  poco se  conoce acerca  de  los
pat rones  y  na tura leza  de  los  ac tos  c r im ina les  en  sus  d imens iones  urbano- rura les .
¿Son c ie r tos  c r ímenes más comunes en  las  á reas  urbanas compara t ivamente  a  las
iuburbanas y  ru ra les?  No tenemos in fo rmac ión  acerca  de  la  na tura leza  de  los  ac tos
cr im ina les ,  d i fe renc ia lmente  en  es tas  áreas ' . . "1 .
Aparentemente , la  g ran  comple j idad e  la  conf igurac ión  subcu l tu ra l  nor teame-
r icana y  en  consecuenc ia  e l con jun to  de  prob lemas metodo lóg icos  que se  der ivan ,
han imped ido  has ta  ahora ,  e fec tuar  genera l i zac iones  a í  como aná l is is  compara t i -
vos  vá l idos .  En pr imer  lugar ,  en  los  pa íses  desar ro l lados  y  espec ia lmente  en  los
Soc ió logo;  Mag is te r  en  C ienc ias  Soc ia les ;  Miembro  de  la  Soc iedad Ch i lena de  Cr imino log ía ,
ps iqu ia t r ía  Soc ia l  y  Cr imina l ís t i ca ;  Miembro  de  la  Soc iedad Ch i lena de  Sexo log ía  y  Ed.  Sexua l .
Docente  U.  de  Ch i le  Depto .  de  Soc io log ía  e I  P  S lnves t igadora  Con icy t '
Deoartamento de Justicia usa. Analysis of national crime v¡ct¡mat¡on survey data to studY ser¡ous
delinquent behavior. 1981, p. 6 y Juvenile iustice in rural américa 1982'
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Estados  Un idos ,  las  u rbes  sus ten tan  subcu l tu ras  urbanas de  t ipo  indus t r ia l -cap i ta -
l ista modernas, que se ref lejan en los aspectos inst i tucionales así como en las
estructuras sociales concretas. Estas subculturas urbano-industr iales, correspon-
den a  un  ex t remo po la r  en  e l  con t inuo de  las  subcu l tu ras  urbanas de l  mundo
occ identa l .  Su  gran  capac idad e  penet rac ión  por  med io  de  las  numerosas  v ías  de
t ranspor te  y  de  med ios  de  comunicac ión  ac tua les ,  ha  permeado en  gran  med ida  las
subculturas rurales de los Hinter lands, reforzada por la extensión de las grandes
empresas  indus t r ia les  y  comerc ia les ,  as í  como por  la  indus t r ia l i zac ión  de l  agro .
Es tos  e lementos  han der ivado en  la  ex tens ión  y  d i f  us ión  de  los  p r inc ipa les  aspec tos
subcu l tu ra les  u rbanos,  bor rando l ím i tes .  Por  o t ra  par te  la  inmigrac ión  de  d is t in tos
subgrupos  é tn icos  con subcu l tu ras  par t i cu la res ,  comple j i za  las  pos ib i l idades  de
aná l is is  de  las  carac ter ís t i cas  subcu l tu ra les  d i fe renc ia les  que se  mezc lan  y d i luyen
en mayor  o  menor  med ida ,  en  e l  marco  de  la  macrocu l tu ra  nor teamer icana.  Es ta
gran comple j idad cu l tu ra l ,  obs tacu l i za  e l  aná l i s is  de  las  man i fes tac iones  de  carác ter
ps icosoc ia l ,  inc luyendo en  e l las  las  conductas  de l i c t i vas .
En segundo lugar ,  es tas  pub l icac iones2,  hacen menc ión  de  un  con jun to  de
prob lemas metodo lóg icos  comple jos  a  los  que se  han v is to  en f ren tados  los  inves t i -
gadores ,  en t re  los  que se  inc luyen de f in ic iones  de  var iab les  y  una carenc ia  de
concordanc¡a  en t re  las  inves t igac iones  rea l i zadas ,  e lementos  que imp iden e fec tuar
genera l i zac iones  a í  como un aná l is is  compara t ivo  vá l ido .
En nues t ro  pa ís ,  en  té rminos  s imi la res ,  a l  menos has ta  1982,  se  sus ten tó  e l
p lan teamiento  genera lacerca  de  la  ex is tenc ia  de  un  t lpo  homogéneo de  De l incuen-
c ia ,  sos ten iéndose la  c reenc ia  de  que los  t ipos  pr inc ipa les  de  De l i tos ,  se  encont ra -
r ían  d is t r ibu idos  a l  azar  en  la  pob lac ión .  De es te  modo,  los  Robos,  Hur tos ,  Homic i -
d ios ,  V io lac iones ,  e tc . ,  tendr Ían  tasas  s imi la res  en  d is t in tos  puntos  de l  pa ís .
Las  pr inc ipa les  inves t igac iones  de  esa época,  d ie ron  in fo rmac ión  empí r ica
acerca  de  los  porcenta jes  de  losDe l i tos  ca lcu lados  en  base a  la  cons iderac ión  de l
un iverso  de  condenados de l  pa ís ' .  En t re  e lampl io  con jun to  de  es tos  porcenta jes  de
Del i tos ,  des tacan e l  homic id io  (13 ,7%1,  Par r ic id ios  (1 ,6%1,  V io lac ión  (6 ,6%)y  en t re
los  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad,  e l  Ab igeato  (0 ,54%) ,  Hur to  (17 ,18o/o) ,  Robo con
Fuerza  122,0%)  y  Robo con V io lenc ia  (16 ,2o /o l .
S in  embargo,  en  esa  época,  la  au tora  ya  d isponía  de  los  resu l tados  empí r icos  de
una inves t igac ión  de  carác ter  exp lo ra to r io  rea l i zada en  la  9u  Reg ión  y  en  una so la
Un idad Pena la ,  que daba cuenta  de  la  ex is tenc ia  de  un  80% de Homic id ios ,  de l to ta l
de  De l i tos  comet idos  por  Condenados Mapuches.  Es ta  c i f ra ,  compara t ivamente  a
Departamento de Justicia usa. Analysis of national cr ime, ob. ci t . ,  p.7 y sgtes.
García, Núñez y Rivera. Estudio sobre la aplicabilidad de un s¡stema de libertad vigilada para
adultos en Chile /980. Gendarmería de Chile, Minister¡o de Justicia.
Cooper, D. lnvestigación explorator¡a sobre la delincuencta mapuche. 1972.
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l a  des tacada por  la  inves t igac ión  1980 ya  seña ladas ,  permi t ió  fundamentar  nues-
t r a s  p r i m e r a s  d u d a s  a c e r c a  d e  l a  r e a l  e x i s t e n c i a  d e  u n a  u n i f o r m i d a d  e l i c t u a l  e n  e l
pa ís .
Es tas  pr imeras  sugerenc ias  acerca  de  la  p robab le  ex is tenc ia  de  t ipos  D i fe ren-
c ia les  de  De l incuenc ia ,  l menos de  carác ter  eco lóg ico  é tn ico ,  con jun tamente  a  la
rev is ión  de  un  ampl io  marco  teór ico ,  nos  permi t ió  suger i r  un  con jun to  de  e lemen-
tos  h ipo té t i cos  que f ina lmente  se  concre taron  en  una ver i f  i cac ión  empí r ica ,  l levada
a cabo en  base a  la  rea l i zac ión  de  dos  Inves t igac iones  de  carác ter  Descr ip t i vo  y
Re lac iona l  en  los  años  1982 y  i988,  cons t i tuyendo la  ú l t ima Inves t igac ión  una
a m p l i a c i ó n  d e  l a  p r i m e r a .
En la  p r imera  lnves t igac ión  1982,  las  p r inc ipa les  h ipó tes is  se  re f i r ie ron  a  la
probab le  ex is tenc ia  empí r ica  de  una T ipo log ía  de  la  De l incuenc ia  Subcu l tu ra l ,  es
dec i r  de  T ipos  D i fe renc ia les  de  De l incuenc ia  según per tenenc ia  eco lóg ica  Urbana,
R u r a l  o  M i g r a n t e  R u r a l - U r b a n o  y  s e g ú n  S e x o .
Como marco  teór ico  de  es ta  p r imera  inves t igac ión ,  se  cons ideraron  pr inc ipa l -
mente  las  teor ías  Func iona l i s tas  y  Eco lóg icas .  Ent re  és tas ,  Ia  Teor ía  de  la  Anomia
desar ro l lada por  R.  Mer ton ,  nos  permi t ió  h ipo te t i zar  p r inc ipa lmente  acerca  de l  T ipo
de De l incuenc ia  Urbana,  cuyas  carac ter ís t i cas  soc iodemográ f icas  debían  cor res-
ponder  a  aque l las  asoc iadas  a los  Es t ra tos  más Ba jos  y  cuyo T ipo  de  De l incuenc ia
se  man i fes ta r ía  p r inc ipa lmente  n  la  comis ión  de  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad.  En
es te  sent ido  nues t ra  p ropos ic ión  h ipo té t i ca  cent ra l ,  se  re f i r ió  a  la  p robab le  ex is ten-
c i a  d e  u n a  s i m i l i t u d  D e l i c t u a l  e n  l a s  g r a n d e s  u r b e s  d e l  m u n d o  o c c i d e n t a l .  L a s
cont rad icc iones  o  d isc repanc ias  en t re  la  Es t ruc tura  Soc ia l  y  la  Es t ruc tura  Cu l tu ra l ,
la  ex is tenc ia  de  la  meta-éx i to  económico  como impera t ivo  y  una teór ica  es t ruc tura
igua l i ta r ia  de  opor tun idades (sumada a  las  neces idades de  superv ivenc ia ) ,  p res io -
nar ían  pr inc ipa lmente  a  los  es t ra tos  más ba jos  a  una conducta  desv iada,  espec í f i -
camente  de l i c t i va ,  en  e l  marco  de  una es t ruc tura  de  opor tun idades re la t i vamente
más cerrada6.
Suther land por  o t ra  par te ,  nos  permi t ió  h ipo te t i zar  acerca  de l  compor tamiento
de l ic tua l  en  grupos  (g rupos  de  De l incuenc ia  u rbanos)  y  fo rmas de  Asoc iac ión
Di fe renc ia l  con  mode los  c r im ina les  en  la  Comunidad.  Sykes ,  permi t ía  sos tener  la
probab le  p reva lenc ia  de  c ie r tos  in te rva los  e ta r ios ,  de  de terminadas ca tegor ías  de
Estado C iv i l  y  f ina lmente  los  G luecks  y su  Teor ía  ec léc t i ca  nos  pos ib i l i tó  p redec i r  las
carac ter ís t i cas  oc iadas  a la  Fami l ia  de  Or igen de  los  RematadosT.
S i n  e m b a r g o ,  n i n g u n a  d e  l a s T e o r í a s  u t i l i z a d a s  d i e r o n  c u e n t a  d e  l o s  p r o b a b l e s
T ipos  de  De l incuenc ia  asoc iados  a ind iv iduos  de  T ipo  Rura l  o  de  Sexo Femenino .
Garc ía ,  Núñez y  R ibera .  ob .  c i t .
Merton R. Teoría y estructura sociales.
Sutherland y Cressey Princtpios de criminologra. Sykes El crimen y la sociedad.
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En es te  ámbi to ,  la  au tora  e laboró  un  con jun to  de  h ipó tes is ,  der ivadas  de  una
pr imera  aprox imac ión  teór ica  persona l ,  re la t i va  a  la  p robab le  ex is tenc ia  de  una
T ipo log ía  de  la  de l incuenc ia  fundamentada en  De l incuenc ias  Subcu l tu ra les .
Expresado en  té rminos  genera les ,  la  au tora  h ipo te t i zó  la  ex is tenc ia  de  4 t ipos
de De l incuenc ia  asoc iados  a Subcu l tu ras  d i fe renc ia les .  En las  zonas  urbanas Dreva-
lecen subcu l tu ras  urbanas en  té rm¡nos  de  un  cont inuo las  cua les  Dresentan  un
predomin io  de  metas  de  éx i to  económico  en  base a  las  cua les  son soc ia l i zados
predominantemente  los  ind iv iduos  de  sexo mascu l ino .  Las  incongruenc ias  en t re  la
es t ruc tura  soc ia l  y  cu l tu ra l  generar ían  conductas  desv iadas  predominantemente
en los  es t ra tos  más ba jos ,  de  sexo mascu l ino ,  lo  que sumado a  ampl ios  cordones
marg ina les  urbanos,  se  man i fes ta r ía  en  a l tas  p roporc iones  de  De l i tos  cont ra  la
Prop iedad.  E l  con t inuo se  man i fes ta r ía  en  una asoc iac ión  en t re  g rados  de  Urban iza-
c ión  y  p roporc iones  de  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad,  de  modo que a  mayor  g rado de
urban izac ión ,  mayor  p roporc ión  de  De l i tos  cont ra  la  Prop iedads.  En las  zonas
rura les  en  cambio ,  como ex t remo po la r  opues to ,  p redominan las  subcu l tu ras
rura les  carac ter izadas  por  sus ten tar  metas  de  éx i to  a l te rna t ivas  a  las  u rbanas.  Es tas
metas-va lo res  cor responden a formas de  reconoc imien to  soc ia l  en  e l  marco  de l
mach ismo y  la  v io lenc ia  ru ra les ,  subcu l tu ra  l cohó l ica  soc iada un  Ret ra imien to
rura l ,  au tosubs is tenc ia  y  va lo rac ión  de l  fo lk lo re  ru ra l ,  en  los  es t ra tos  más ba jos .  Los
e lementos  de  v io lenc ia  mach is ta  y la  subcu l tu ra  l cohó l ica ,  coadyuvar ían  a  confor -
mar  en  los  casos  de  ex t rema v io lenc ia  un  predomin io  de  De l i tos  cont ra  las  Perso-
nas ,  la  Fami l ia  y  la  Mora l ,  en  e l  marco  de  una es t ruc tura  de  opor tun idades más
cer rada aún.  E l  con t inuo se  man i f ies ta  en  que a  mayor  g rado de  ru ra l idad de  una
loca l idad,  mayor  p redomin io  de  De l i tos  cont ra  las  Personas,  la  Fami l ia  y  la  Mora l ,
de  T ipo  mascu l ino .
En re lac ión  a l  sexo femen ino ,  se  h ipo te t i zó  la  ex is tenc ia  de  una subcu l tu ra
d i fe renc ia l  femen ina  preva lec ien te  n  zonas  urbanas V ru ra les  en  té rminos  de
cont inuo.  Es ta  subcu l tu ra  se  carac ter iza  por  p resentar  metas-éx i to  a l te rna t ivas  a  las
urbanas y  ru ra les  de  sexo mascu l ino .  Es tas  metas  de  éx i to  se  asoc ian  a  los  ro les  de
madre  y  esposa,  es  dec i r  de  matern idad,  c r ianza en  té rminos  ex i tosos  y  de  sumi -
s ión  sexua l .  En  consecuenc ia ,  los  conf l i c tos  desencadenantes  deconductas  de l i c t i -
vas  debían  asoc ia rse  a es ta  subcu l tu ra  par t i cu la r ,  man i fes tándose en  De l i tos  cont ra
las  Personas,  la  Fami l ia  y  la  Mora l ,  pero  espec í f  i camente  femen inos  y  en  e l  ámbi to
de los  Es t ra tos  más ba jos .  E l  con t inuo se  man i fes ta r ía  en  un  a l to  p redomin io  de
Del i tos  cont ra  las  Personas,  la  Fami l ia  v  la  Mora l ,  espec i f i camente  Femeninos  en
zonas ru ra les  y  un  aumento  cor re la t i vo  de  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad,  en  zonas  de
urban izac ión  c rec ien te ,  aunque s in  de t r imento  sus tan t ivo  de  los  De l i tos  espec í f i ca-
mente  Femeninos .
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y  de  mayor  comple j idad,  a l  in te r io r  de l  macro-s is tema
Nuest ro  pa ís  en  v ías  de  desar ro l lo ,  p resenta  aún,  a  d i fe renc ia  de  los  pa íses
desar ro l lados ,  ubcon jun tos  de  es t ruc turas  soc iocu l tu ra les  d i fe renc ia les  en  e l  mar -
co  de  una macroes t ruc tura  nac iona l ,  de  carac ter ís t i cas  re la t i vamente  dua les .  De
nad ie  es  desconoc ido  la  ex is tenc ia  de  grandes urbes  re la t i vamente  desar ro l ladas ,
indus t r ia l i zadas  y  modernas ,  de  grandes urbes  predominantemente  comerc ia les ,
de  sec tores  agrar ios  indus t r ia l i zados ,  as í  como también  de  sec tores  agrar ios  con
economías  de  subs is tenc ia  o  de  ba ja  p roduc t iv idad,  re la t i vamente  t rad ic iona les .
Son jus tamente  s tas  carac ter ís t i cas  de re la t i vo  dua l i smo es t ruc tura ly  subcu l tu ra l
depurados  a  modo de labora tor io ,  las  que permi t ie ron  e laborar  las  dos  inves t iga-
c iones ,  de  t ipo  exper imenta l  ex-pos t  fac toe ,
Desde un  punto  de  v is ta  Metodo lóg ico  en  consecuenc ia ,  se  a ís lan  T ipos  idea les
o  puros  de  Condenados:  Condenados de  T ipo  Urbano,  Condenados de  T ipo  Rura l  y
Condenados Migran tes  Rura l -Urbanos,  con  per tenenc ia  eco lóg ica  (y  cont ro l  de
migrac iones)  a loca l idades  Urbanas y  Rura les  ex t remas,  en  Prov inc ias  t ip i f i cadas
como Urbanas y  Rura les ,  según e l  t ipo  de  fuerza  de  t raba jo  p redominante  y
descontando los  H in te r lands ,  por  cons iderarse  más permeab les  a  la  d i fus ión  cu l tu -
ra ldesde las  u rbes .  En s Ín tes is ,  se  es tud ian  3  Reg iones ,  espec í f i camente  la  Reg ión
Met ropo l i tana,  y  la  6u  Y 7u  reg iones ,  en  sus  prov inc ias  e  recor ren  17  Un idades
Pena les ,  se  es tud ian  2 .067 casos  y  se  en t rev is tan  a 894 in te rnos  Condenados.
Ent re  los  p r inc ipa les  resu l tados  empí r icos  des tacan la  ver i f i cac ión  de  un
con jun to  de  H ipó tes is  y  de  una T ipo log Ía  de  la  De l incuenc ia .  Es ta  Inves t igac ión
permi t ió  la  cons ta tac ión  empí r ica  de  la  ex is tenc ia  de  4  T ipos  de  De l incuenc ia ,
c o n s t i t u i d o s  p o r :  1 ) U n  T i p o  d e  D e l i n c u e n c i a  U r b a n a  M a s c u l i n a  c a r a c t e r i z a d a  p o r
concent ra r  la  más a l ta  p roporc ión  reg is t rada de  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad,  que
a lcanza un79ok de l  to ta l  de  los  De l i tos  y  con predomin io  de  los  De l i tos  espec í f i cos
de Robo con V io lenc ia  y  Robo con Fuerza  140" / "1 .  Es te  T ipo  de  De l incuenc ia  se
presenta  en  e l  Gran Stgo .  y  en  las  Urbes  mayores  de  la  6"  y  7"  Reg iones .2)Un T ipo
de De l incuenc ia  Mascu l ina  Rura l ,  con  una a l ta  p roporc ión  de  De l i tos  cont ra  las
personas,  la  Fami l ia  y  la  Mora l  espec í f i camente  Mascu l inos  de  48%V con predomi -
nio de los Del i tos Específ icos de Homicidio (28%) y Abigeato. Presenta di ferencias
s i g n i f i c a t i v a s  e n  r e l a c i ó n  a l a  D e l i n c u e n c i a  U r b a n a  M a s c u l i n a . 3 )  U n  t i p o  d e  D e l i n -
cuenc ia  Femenina  Rura l ,  con  un  a l t í s imo porcenta je  de  De l i tos  cont ra  las  Personas,
la  Fami l ia  y  la  Mora l  espec Í f i camente  F meninos  (74%)  y  con predomin io  de l  De l i to
Especí f i co  de  Par r ic id io  de l  Cónyuge (50%) .  ( ruorn)  4 )  Un T ipo  de  De l incuenc ia
s  Subrayamos e l  concepto  de  dua l ismo re la t i vo ,  en  té rminos  de  un  cont inuo de  grados  de  inserc ión
en e l  marco  de  la  economía  mund ia l .
Nota :  En 1982,  e l  aná l i s is  inc luyó  a  las  condenadas nac idas  en  loca l idades  Rura les  en  un  so lo  subgrupo
1¡  +  R U)  por  reducc ión  de l  espac io  de  prop iedades.  En una Rev is ión  de  los  da tos ,  las  Condena-
das  Rura les  como subgrupo,  s in  cons iderar  a las  Migran tes ,  a lcanzan un  87% de De l i tos  cont ra  las
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Femenino  Urbana,  con una a l ta  p roporc ión  de  de l i tos  cont ra  las  Personas,  la
Fami l ia  y  la  Mora l  espec í f  i camente  Femeninos  de  51%,y  con predomin io  de l  De l i to
Especí f i co  de  Par r ic id io  en  pr imer  lugar  de  los  H i jos  y  en  segundo té rmino  de  los
Cónyuges Q6%1.  En la  macro-urbe  cor respond ien te  a l  Gran Sant iago,  la  De l incuen-
c ia  Femenina  Urbana presenta  carac ter ís t i cas  más Urbanas,  a lcanzando un  64% de
Del i tos  cont ra  la  Prop iedad,  pero  con aspec tos  cua l i ta t i vos  d i fe renc ia les  a  los
varones :  como cómpl ice  o  encubr idora  de  varones  au tores .
Cada uno de  es tos  T ipos  de  De l incuenc ia  p resenta  a  su  vez  carac ter ís t i cas
Del ic tua les  y  soc iodemográ f icas  oc iadas  a los  g rados  de  Urban idad o  Rura l idad
de los  subgrupos  es tud iados .  De ta l  modo que los  aspec tos  de  re inc idenc ia ,  Hab i -
tua l idad De l ic tua l ,  De l i tos  Especí f i cos  predominantes ,  Asoc iac ión  D i fe renc ia l ,  par -
t i c ipac ión  en  Grupos De l ic tua les ,  N ive les  Educac iona les ,  Es t ra t i f i cac ión  Soc ioeco-
n ó m i c a ,  C o n d u c t a  D e s v i a d a  d e  l a  F a m i l i a  d e  O r i g e n ,  A l c o h o l i s m o ,  D r o g a d i c c i ó n ,
e tc . ,  se  dan también  en  e l  marco  de  un  cont inuo urbano- rura l  según sexo,  en  un
to ta l  de  8  subgrupos  es tud iados ,  E l  con t inuo se  man i f  ies ta  en  que a  mayor  g rado de
Urban idad de l  subgrupo,  mayor  inc idenc ia  de  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad,  mayor
H a b i t u a l i d a d  D e l i c t u a l ,  m a y o r  e s p e c i a l i z a c i ó n  e D e l i t o s  c o n t r a  l a  P r o p i e d a d ,
mayor  Asoc iac ión  D i fe renc ia l ,  mayores  n ive les  educac iona les ,  e tc .  A  su  vez ,  e l
a t r ibu to  sexo mascu l ino ,  po tenc ia  es tas  carac ter ís t i cas  y  e l  sexo femen ino  s igue e l
cont inuo pero  a  d is tanc ia  y en e l  marco  de  su  prop ia  subcu l tu ra  par t i cu la r .  (nor t ) .
La  Pob lac ión  Pena l  es tud iada presentó  carac ter is t i cas  cons tan tes  como Ba jos
Nive les  Educac iona les ,  Ocupac iones  ines tab les ,  de  Ba jo  p res t ig io  y  Ba jo  n ive l  de
remunerac iones ;  lamayor  par te  de  e l los  per tenece a l  Es t ra tosoc ioeconómico  Ba jo .
En genera l  es tas  carac ter ís t i cas  se  ex t reman en las  zonas  ru ra les  y  t ienden a
decrecer  en  las  zonas  urbanas.  S in  embargo,  só lo  se  de tec ta  un2o/o  de  Condenados
de l  Es t ra to  Med io .  E l  complemento  tan to  en  zonas  ru ra les  como Urbanas Der tene-
cen en  su  mayor  par te  a l  Es t ra to  Ba jo-Ba jo .  Se ver i f i can  además 13  H ipó tes is  y una
T ipo log ía .
S in  embargo,  quedaban aún s in  respuesta  lgunas  in te r rogantes  de  orden
teór ico  y  empí r ico  de  gran  re levanc ia  para  la  c r im ino log ía .
1 .  P r e s e n t a r í a  l  D e l i n c u e n c i a  d e  T t p o  R u r a l  c a r a c t e r í s t i c a s  m á s  e x t r e m a s  e n
l o c a l i d a d e s  R u r a l e s  d e  m a y o r  g r a d o  d e  T r a d i c i o n a l i s m o  s u b c u l t u r a l ,  s i t u a d a s
en reg iones  ex t remas,  a l  sur  de l  pa ís?  Los  varones  según nues t ra  p ropos ic ión
Personas,  la  Fam.  y  la  Mora l ,  un  61o,o  de  Par r ic id ios  y  83o,o  de  De l i tos  que imp l ican  matar  (1988:
235.236J.
N o t a :  E n  l a  I n v e s t i g a c i ó n  1 9 8 2 ,  l o s  M r g r a n t e s  R u r a l - U r b a n o s  a l g r a n  S t g o . ,  p r e s e n t a n  p r o p o r c i o n e s  d e
D e l i t o s  e m e j a n t e s  a  l a s  d e  l o s  C o n d e n a d o s  R u r a l e s ,  p e r o  m a y o r  R e i n c i d e n c i a  y  i - l a b i t u a l i d a d  ( e n
g r a d o  s e m e j a n t e  a l a  d e  l o s  C o n d e n a d o s  u r b a n o s ) .
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teór ica ,  deber ían  presentar  las  más a l tas  p roporc iones  de  de l i tos  cont ra  las
Personas,  la  Fami l ia  y  la  Mora l ,  espec í f i camente  mascu l inos ,  es  dec i r ,  a l tas
proporc iones  de  Homic id ios ,  Par r ic id ios ,  Les iones ,  e tc . ,  en  s i tuac iones  de  r iñas
con inges ta  de  a lcoho l  y  con v Íc t imas varones ,  como expres iÓn de su  subcu l tu -
ra  ex t rema,  de  v io lenc ia  mach is ta  y  de  re t ra imien to  a lcohó l ico10.
La  e tn ia  Mapuche,  en  e l  marco  de  su  Cu l tu ra  a l tamente  Trad ic iona l  y que
conf  igura ,  desde un  punto  de  v is ta  teór ico  Ia  "comunidad de  Tonn ies"  ¿presen-
t a r í a  u n  T i p o  d e  D e l i n c u e n c i a  R u r a l - e x t r e m o ,  m á s  r a d i c a l  a ú n  q u e  l a  d e  l o s
no-Mapuches? Los  Conf l i c tos  desencadenantes  ser ían  s imi la res  a  los  de  Ios
R u r a l e s  n o - M a p u c h e s  o  s u  p r o p i o  c ó d i g o  p e n a l  i n c i d i r í a  e n  u n  T i p o  d e  D e l i n -
cuenc ia  d is t in ta?  Hasta  que punto  su  prop ia  cu l tu ra  mod i f i car ía  e l  Compor ta -
mien to  De l ic tua l  en  re lac ión  a  los  no-Mapuches?
¿La ex is tenc ia  de  Pre ju ic io  hac ia  e l  Mapuche por  par te  de  los  no-Mapuches l  
l  se
ie f le ja r ía  en  e l  t ipo  de  v íc t imas de  los  De l i tos  cont ra  las  Personas? La  probab le
ex is tenc ia  de  Pre ju ic io  hac ia  e l  Hu inca  y  la  p robab le  Percepc ión  Soc ia l  de  ser
Ob je to  de  Pre ju ic io  en t re  los  Mapuches ¿Se habr ía  t raduc ido  en  los  De l i tos
cont ra  las  Personas,  en  té rminos  v ic t imo lóg icos?
¿ S e  r e p r o d u c e n  l o s  s t a n d a r e s  d e  D e l i n c u e n c i a  U r b a n a  M a s c u l i n a  d e t e c t a d o s  e n
f a  I n v e s t i g a c i ó n  1 9 8 2 ,  e n  U r b e s  s i t u a d a s  e n  e l  e x t r e m o  S u r  d e l  p a í s ?  ¿ o  d e c r e -
c e n  e n  t é r m i n o s  d e l  c o n t i n u o ?
La De l incuenc ia  Femenina  Urbana y  ru ra l  ¿conservan sus  carac ter ís t i cas  cuant i -
ta t i vas  y  cua l i ta t i vas  de tec tadas ,  en  las  Reg iones  de l  ex t remo sur  de l  pa ís?
¿Los Condenados de  T ipo  Urbano presentan  además una conf igurac ión  ps ico-
ioc ia l  más moderna que los  Condenados de  T ipo  Rura l?  Desde un  punto  de
v is ta  teór ico ,  cab ía  esperar ,  que aun cuando la  mayor  par te  de  la  Pob lac ión
pena l  per tenec ie ra  a l  Es t ra to  Ba jo ,  deber ían  presentarse  n ive les  de  Modern is -
mo Ind iv idua l  con  D i fe renc ias  es tad ís t i camente  s ign i f i ca t i vas  en t re  ambos t i -
pos  de  Condenados.  En es te  sent ido ,  resu l taba necesar io  ver i f i car  s i  e fec t i va-
mente  los  Condenados de  T ipo  Urbano sus ten taban ac t i tudes  y  fo rmas de
compor tamiento  más modernos  que los  Condenados de  T ipo  Rura l  no-Mapu-
ches  y  Mapuches.
F i n a l m e n t e ,  ¿ i n f l u í a  e l  f a c t o r  a n ó m i c o  e n  f o r m a  d i f e r e n c l a l  e n t r e  l o s  C o n d e n a -
d o s  d e  T i p o  M i g r a n t e  R u r a l - U r b a n o ,  e n r e l a c i ó n  a l o s  o t r o s  s u b g r u p o s ?  D e s d e
u n  á n g u l o  t e ó r i c o ,  l a  i n t e r n a l i z a c i ó n  d e d o s  s u b c u l t u r a s  d i s t i n t a s ,  u n a  r u r a l  d e
o r i g e n  y  u n a  u r b a n a  d e  r e f e r e n c i a ,  p o d r í a  e l e v a r  l o s  n i v e l e s  d e  A n o m i a  i n d i v i -
dua l .  ¿O la  Percepc ión  de  Anomia  era  genera l i zada?
' u  Se  t r a ta  de  p ropos i c i ones  t eÓr i cas  de  l a  au to ra
' '  
G a j a r d o  1 . .  o b .  c i t . ;  S a a v e d r a  A . ,  o b  c i t
3 ,
A
+ .
5 .
7 .
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En s ín tes is ,  e l  g ran  in te rés  que reves t ía  la  segunda Inves t igac ión  a  rea l i zarse ,
cons is t ía  en  de tec tar  un  T ipo  de  De l incuenc ia  Rura l -Ex t remo Sur  de l  pa ís  y  en
conocer  las  carac ter ís t i cas  par t i cu la res  que podía  presentar  la  De l incuenc ia  Mapu-
che.  Desde un  punto  de  v is ta  Teór ico ,  c r im ino lóg ico ,  imp l icaba la  pos ib i l idad  e
"cer ra r  e l  Cont inuo" .  Se d isponía  ya  de  un  T ipo  de  compor tamiento  De l ic tua l
Urbano ex t remo o  po la r ,  enra izado en  la  Urbe más indus t r ia l i zada y  de  mayor
tamaño de l  pa ís .  Ouedaba por  aver iguar  s i  ex is t ía  también  un  T ipo  de  De l incuenc ia
Rura l -ex t remo ent re  los  No-Mapuches y  Mapuches de l  ex t remo sur  de l  pa ís ,  en
l o c a l i d a d e s  c o n  s u b c u l t u r a s  t r a d i c i o n a l e s  p u r a s ,  o  a l  m e n o s  c o n  b a j o  g r a d o  d e
contaminac ión  urbana.  Se t ra taba de  ver i f i car  nuevamente  la  T ipo log ía  de '1982,
es ta  vez  ampl iada.
Ouedaba además conocer ,  s i  e fec t i vamente  se  presentaban grados  de  Moder -
n ismo Ind iv idua l ,  en  fo rma D i fe renc ia l  en t re  Condenados Urbanos y  Rura les .  Es te
aspec to ,  de  gran  re levanc ia  teór ica ,  l igaba nues t ra  inves t igac ión  a  la  Teor ía  de l
Modern ismo Ind iv idua l .  F ina lmente ,  la  cons iderac ión  de  loca l idades  en  ex t remo
t rad ic iona les  y  en  ex t remo desar ro l ladas  y  modernas ,  nos  permi t ía  t raba ja r  con  la
Teor ía  de l  Desar ro l lo  y de la  Modern izac ión  y  con la  Teor ía  de  la  Dependenc ia ,  en
térmi  nos  es t ruc tu  ra les  económ icos  y  cu  l tu  ra les-su  bcu  l tu  ra  les .
E s t a s  i n q u i e t u d e s ,  m o t i v a r o n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  s e g u n d a  I n v e s t i g a c i ó n  1 9 8 7 .
Desde un  punto  de  v is ta  Teór ico  ( r . ro rn) ,  se  incorporaron  las  Teor ías  de l  Desar ro l lo  y
M o d e r n i z a c i ó n ,  d e l a  D e p e n d e n c i a ,  l a  T e o r í a  d e l  M o d e r n i s m o  I n d i v i d u a l ,  l a  T e o r í a
de la  Anomia ,  de l  Pre ju ic io ,  y Teor ías  Ant ropo lóg icas  re la t i vas  a  la  Acu l tu rac ión ,
D i fus ión  Cu l tu ra l ,  Es t ruc turas  Trans ic iona les ,  marg ina l idad,  e tc .  Se incorpora  tam-
b i é n  u n a  a m p l i a  r e v i s i ó n  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  e n f o q u e s  A n t r o p o l ó g i c o s  d e  l a  C u l t u r a
Mapuche,  as í  como también  es tud ios  soc io lóg icos  e h is tó r icos  de  es ta  e tn ia .
En es te  nuevo es tud io ,  se  u t i l i za  e l  m ismo lns t rumento  de  Med ic ión  e laborado
en 1982,  con f ines  compara t ivos .  Se anexan además,  las  Esca las  de  Modern ismo
I n d i v i d u a l  O M  1 2  y  l a  S h o r t  2  d e  A l e x  I n k e l e s ,  l a  E s c a l a  d e  A n o m i a  I n d i v i d u a l  d e  L e o
Sro le  y  f  ina lmente ,  la  au tora  cons t ruye  dos  Esca las :  Esca la  de  Percepc ión  Soc ia l  de
ser  Ob je to  de  Pre ju ic io  y Esca la  de  Pre ju ic io  hac ia  e l  Hu inca .
La  Inves t igac ión  se  rea l i za  en  la  Reg ión  de  la  Araucanía ,  recor r iéndose un  to ta l
de  12  Un idades Pena les ,  es tud iando un  to ta l  de  966 casos  y  se  en t rev is tan  a 554
Condenados.  En to ta l ,  se  es tud ian  16  subgrupos  de  Condenados,  de l im i tados  en
base a  las  var iab les  sexo,  g rados  de  Urban idad (pequeñas y  g randes Urbes) ,
R u r a l i d a d ,  e t n r a  y  M i g r a c i o n e s l 2 .
Ent re  los  p r inc ipa les  Resu l tados  empí r icos ,  des taca  la  ver i f i cac ión  de  un  to ta l
N o t a :  S e  u t i l i z a n  n u e v a m e n t e  l a s  T e o r í a s  d e  M e r t o n ,  S u t h e r l a n d ,  S y k e s  y  l o s  G l u e c k s ,  a l  i g u a i  q u e  e n
1  982 ,
r 2  L a i n v e s t i g a c i ó n 1 9 8 8 i n t e g r a e l  n á l i s i s c o m p a r a t i v o d e l o s s u b g r u p o s a n a l i z a d o s e n l 9 S 3 . D e e s t a
f o r m a ,  s e  a n a l i ¿ a n  2 3  e s t r a t o s  t i p o l o g i c o s .
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de 24  H ipó tes is ,  compuestas  por  las  13  ya  ver i f i cadas  en  1982 y  11  H ipó tes is
nuevas. (rr¡orn).
En e l  marco  de  la  Reg ión  de  la  Araucanía ,  se  de tec ta  empí r icamente  la  ex is ten-
c i a  d e  5  T i p o s  d e  D e l i n c u e n c i a ,  d e l o s  c u a l e s  4 r e p r o d u c e n  l o s  T i p o s  d e  D e l i n c u e n c i a
e n c o n t r a d o s  e n  l a  I n v e s t i g a c i ó n  1 9 8 2  y  s e  a g r e g a  u n  n u e v o  T i p o :  E l  T i p o  d e
D e l i n c u e n c i a  R u r a l  M a p u c h e .  E l T i p o  d e  D e l i n c u e n c i a  R u r a l  n o - M a p u c h e ,  a l c a n z a  
conformar ,  como lo  p red ice  nues t ra  p ropos ic ión  teór ica ,  un  t ipo  de  de l incuenc ia
m a s c u l i n a  n o - M a p u c h e  x t r e m a .  E s t o s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 .  U n  T i p o  d e  D e l i n c u e n c i a  M a s c u l i n a  U r b a n a  q u e  e n  l a  G r a n  U r b e  C d .  T e m u c o ,
a lcanza un  81% de De l i tos  cont ra  la  Prop iedad y  que en  las  Urbes  menores  de  la
Reg ión ,  a lcanza un70o/o  de  es te  t ipo  de  De l i tos ,  decrec iendo en  té rminos  de
cont inuo.  Los  De l i tos  espec í f i cos  predominantes  son de  carác ter  menos v io len-
to  que en  e l  G ran  Stgo . ,  p redominando los  Hu r tos  123/ .1y  los  Robos con Fuerza
en las  cosas .  Es tos  Condenados a lcanzan e l  más a l to  g rado de  Modern ismo
lnd iv idua l  a  n ive l  ps icosoc ia l ,  con  un  60% de Condenados con a l to  g rado de
Modernismo. (r .¡orn).
Es tos  condenados presentan  carac ter ís t i cas  De l ic tua les  y  soc iodemográ f icas
s i m i l a r e s  a l a s  d e  l o s  C o n d e n a d o s  U r b a n o s  d e l  e s t u d i o  1 9 8 2 ,  p e r o  l a s  p r o p o r -
c iones  de  es t ra tos  oc ioeconómicos  ba jo -ba jo  se  inc rementan,  a l  igua l  que los
n ive les  educac iona les  ba jos ,  e tc . ,  en  té rminos  de  un  cont inuo.
2 .  Un T ipo  de  De l incuenc ia  Mascu l ina  Rura l  no-Mapuche x t rema,  que se  carac te-
r i za  por  p resentar  la  más a l ta  p roporc ión  de  De l i tos  cont ra  las  Personas,  la
F a m i l i a  y  l a  M o r a l ,  e s p e c í f i c a m e n t e  m a s c u l i n o s  y  q u e  a l c a n z a  u n  7 9 % '  L o s
Del i tos  Especí f i cos  predominantes  cor responden a l  Homic id io  (25%l  y  a  las
V io lac iones  (22"k1 .  S i  se  suman los  De l i tos  Sexua les ,  se  a lcanza  una c i f ra  de
44%del to ta l .  E l  De l i to  de  Homic id io ,  se  asoc ia  a  móv i les  de  r iñas  en  s i tuac iones
de a l ta  inges t ión  de  a lcoho l  y  cuyas  v íc t imas cor responden a  campes inos  de
sexo mascu l ino  predominantemente  no-Mapuches en  un  88% de los  casos  y  a
v íc t imas mapuches,  en  un  1  2 'k  de  los  Homic id ios .  Un 82o io  de  es tos  Homic id ios
ocur ren  ba jo  los  e fec tos  de l  a lcoho l .
Es tos  Condenados Rura les  presentan  un  ba jo  g rado de  Modern ismo Ps icoso-
c ia l ,  que a lcanza  un  35%.  Es  dec i r ,  p resentan  Ac t i tudes  y  Compor tamientos
re la t i vamente  rad ic iona les .  Es te  g rado de  Trad ic iona l i smo es  e l  más a l to  reg is -
t rado.
3 .  Un T ipo  de  De l incuenc ia  Mascu l ina  Rura l  Mapuche,  carac ter izada por  p resentar
una proporc ión  s imi la r  de  De l i tos  cont ra  las  Personas,  la  Fami l ia  y  la  Mora l
N o t a ;  L a  i n v e s t i g a c i ó n  I 9 8 2  c o n t e m p l a b a  l I  H i p ó t e s i s :  1 3  p a r a  C h i l e  y  e l  c o m p l e m e n t o  p a r a  l o s  r r . u u
N o t a :  E n  l a  i n v e s t i q a c i o n  1 9 8 2  n o  s e  i n c l u y o  e s t a  v a r i a b l e .
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(74o/o l  que los  no-Mapuches Rura les  (79 ' / .1 .  La  d i fe renc ia  rad ica  en  que es tos
C o n d e n a d o s  a l c a n z a n  l a  m a y o r  c i f r a  d e  D e l i t o s  q u e  i m p l i c a n  m a t a r  y  q u e
cor responden a un 52% de Homic id ios  y 1)ok  de  Par r ic id ios ,  lo  que suma un
62% de es te  t ipo  de  De l i tos  espec í f i cos .  (Es ta  c i f ra  só lo  es  emulada por  la
De l incuenc ia  Femenina  Rura l ,  que s in  embargo,  p resenta  carac ter ís t i cas  cua l i -
ta t i vas  rad ica lmente  d is t in tas) ,  Ent re  las  V íc t imas de  los  Homic id ios ,  se  encuen-
t ra  un  to ta l  de  85% de Mapuches y Mest izos  in t ra  o  in te r - reducc iona les  y  un  15%
d e  n o - M a p u c h e s .
Es tos  Homic id ios  ocur ren  en  un  87% de los  casos  ba jo  los  e fec tos  de l  a lcoho l .
Una d i fe renc ia  cua l i ta t i va  de  la  mayor  re levanc ia ,  rad ica  en  que las  r iñas  y  la
inges t ión  de  a lcoho l  en t re  los  Mapuches,  se  asoc ian  a  su  subcu l tu ra  par t i cu la r .
Ent re  los  p r inc ipa les  móv i les  de  r iñas ,  des tacan e lementos  de  l ím i tes  de  t ie r ras
reducc iona les ,  "venganza f ren te  a  o fensas  an t iguas"  y  rec ien tes ,  "venganza f ren te
a  Hu incas  ladrones" ,  d iscus iones  en  fes te jos  o  reun iones  r i tua les  como gu i l la tunes ,
mingacos ,  en t ie r ros ,  competenc ias  in te r - reducc iona les ,  tc .
Los  Condenados Mapuches Rura les  presentan  también  un  ba jo  g rado de  Mo-
d e r n i s m o  I n d i v i d u a l ,  q u e  a l c a n z a  u n  3 6 % ,  s i m i l a r  a l  d e  l o s  C o n d e n a d o s  R u r a l e s
no-Mapuches.
Por  o t ra  par te ,  a lcanzan a l t í s imas proporc iones  de  Percepc ión  Soc ia l  de  ser
Ob je to  de  Pre ju ic io  y de Pre ju ic io  hac ia  e l  Hu inca ,  cercanos  ambos a l60%.  Destaca
ent re  los  Mapuches la  más ba ja  p roporc ión  de  De l i tos  Sexua les ,  de4ok , teór icamen-
te  asoc iado a  una subcu l tu ra  con mayor  g rado de  permis iv idad sexua l .
4 .  Un T ipo  de  De l incuenc ia  Femenina  Rura l ,  que reproduce los  s tandares  encon-
t rados  en  la  Inves t igac ión  1982.  A lcanzan un  79okde De l i tos  cont ra  las  Perso-
nas ,  la  Fami l ia  y  la  Mora l ,  espec i f i camente  Femeninos .  E l  De l i to  espec í f i co
p r e d o m i n a n t e  e s  e l  P a r r i c i d i o  p r i n c i p a l m e n t e  d l c ó n y u g e  ( 4 3 % ) .  S i  s e  c o n s i d e -
ran  todos  los  de l i tos  que imp l ican  matar ,  se  a lcanza  un  659,6  de l  to ta l  (c i f ra
s i m i l a r  a  l a  q u e  a l c a n z a n  l o s  M a p u c h e s  R u r a l e s :  6 2 % ) .  L a s  C o n d e n a d a s  d e  T i p o
R u r a l  a l c a n z a n  b a j í s i m o s  g r a d o s  d e  M o d e r n i s m o  I n d i v i d u a l ,  d e  3 8 % .
5.  Un T ioo  de  De l incuenc ia  Urbana Femenina  que conserva  las  carac ter ís t i cs
cua l i ta t i vas  reg is t radas  en  e l  es tud io  an ter io r ,  pero  que incrementa  su  par t i c i -
pac ión  De l ic tua l  en  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad,  a lcanzando un  79% de l to ta l .  Su
par t i c ipac ión  predominante  s igue s iendo de  encubr idora  o cómpl ice  de  varo-
nes  au tores ,  aún cuando se  de tec ta  por  p r imera  vez  la  emergenc ia  de  Grupos
Del ic tua les  Femeninos  en  una pequeñís ima proporc ión .  Ev identemente ,  la
De l incuenc ia  Urbana Femenina  t rans i ta  hac ia  e l  po lo  Mascu l ino  cons t i tu ido  por
l a  D e l i n c u e n c i a  U r b a n a  M a s c u l i n a ,  e n  e s t e  ú l t i m o  p e r í o d o  d e  5  a ñ o s .  S i n
embargo,  conserva  los  De l i tos  Especí f i cos  t rad ic iona les  femen inos ,  de  Par r ic i -
d ios  (14%l  de  los  cónyuges e  h i jos .  Es tas  Condenadas Urbanas presentan
también  un  ba jo  g rado de  Modern ismo de 35%.  En s ín tes is ,  las  Mujeres  Conde-
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nadas Urbanas o  Rura les ,  son  tan  t rad ic iona les  como los  Varones  Rura les
Condenados.
En es ta  nueva Inves t igac ión ,  los  Migran tes  Rura l -Urbanos presentaron  fo rmas
de compor tamiento  De l ic tua l  s im i la res  a  las  de  los  Condenados de  T ipo  Urbano,
h i p o t é t i c a m e n t e  d e b i d o  a  l a  a l t a  p e r m e a b i l i d a d  d e  l a  s u b c u l t u r a  u r b a n a  d e  l a
R e g i ó n  d e  l a  A r a u c a n í a ,  a  l a s  E s t r u c t u r a s  T r a n s i c i o n a l e s  y  l a  s i m p l i c i d a d  e  l a s
cont racu l tu ras  ex is ten tes ,  de  ba jo  g rado de  v io lenc ia  en  e l  ámbi to  de  los  De l i tos
c o n t r a  l a  P r o p i e d a d .  S i n  e m b a r g o ,  e n  e s t o s  M i g r a n t e s t i e n d e  a  p r e d o m i n a r t a m b i é n
e l  A b i g e a t o  e l e m e n t o  q u e  l o s  a s e m e j a  a  l o s  C o n d e n a d o s  d e  T i p o  R u r a l .  E s t o s
M i g r a n t e s  R u r a l - U r b a n o s ,  p r e s e n t a n  e n  g e n e r a l  c a r a c t e r í s t i c a s  D e l l c t u a l e s  y  s o c i o -
d e m o g r á f i c a s  i n t e r m e d i a s  e n t r e  l o s  C o n d e n a d o s  d e  T i p o  U r b a n o  y  l o s  d e  T i p o
R u r a l .  E n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  1 9 8 2 ,  l o s  M i g r a n t e s  R u r a l - U r b a n o s  h a c i a  e l  g r a n  S a n t i a -
g o ,  p r e s e n t a r o n  u n  c o m p o r t a m i e n t o  D e l i c t u a l  s i m i l a r  a l  d e  l o s  C o n d e n a d o s  d e  T i p o
R u r a l  d e  l a  6 u  y  7 u  R e g i o n e s ,  d e b i d o  h i p o t é t i c a m e n t e  a  l a  b a l a  p e r m e a b i l i d a d
subcu l tu ra l  y  cont racu  l tu  ra l  de  nues t ra  g  ran  u  rbe .  Presentaron  además ca  rac ter ís t i -
c a s  D e l i c t u a l e s  y  s o c i o d e m o g r á f i c a s  i n t e r m e d i a s ,  a l i g u a l  q u e  l o s  m i g r a n t e s  R u -
r a l - U r b a n o s  d e  l a  R e g i ó n  d e  l a  A r a u c a n í a .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a
t e ó r i c o  V  e m p í r i c o  c o n s t i t u y e n  u n a  D e l i n c u e n c i a  d e  c a r á c t e r  T r a n s i c i o n a l ,  y  n o
c o n s t i t u y e n  u n  T i p o ,  E n  r e l a c i ó n  a l o s  g r a d o s  d e  M o d e r n i s m o  p s i c o s o c i a l t a m b i é n
p r e s e n t a n  c i f r a s  i n t e r m e d i a s  e n t r e  l o s  C o n d e n a d o s  U r b a n o s  y  R u r a l e s  y u n  a l t o
g r a d o  d e  D u a l i s m o  p s i c o s o c i a l  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  i n t e r n a l i z a c i ó n  d e  d o s  s u b c u l -
tu  ras .
Ha s ido  nues t ra  in tenc ión  exponer  a lgunos  de  los  p r inc ipa les  resu l tados  de
a m b a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  c o n  e l f i n  d e  d a r  c u e n t a  d e  u n  c o n j u n t o  d e  r e g u l a r i d a d e s  y
cons tan tes  empí r icas  de l  compor tamiento  De l ic tua l ,  reg is t rados .  En s ín tes is ,  es tas
regu lar idades  cor responden a  las  s igu ien tes ,  en  e l  marco  de  los  Condenados y  de  la
D e l i n c u e n c i a  C o m ú n :
1 .  A  mayor  g rado de  Urban izac ión  (a l ta  concent rac ión  pob lac iona l ,  Indus t r ia l i za-
c ión  y /o  Comerc io ,  Serv ic ios  y  fuerza  de  t raba jo  en  los  sec tores  lndus t r ia les  y  de
manufac turas) ,  mayores  proporc iones  de  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad y  de
mayor  v io lenc ia .  En e l  Gran Sant iago es te  T ipo  de  De l incuenc ia  l canza e l
s tandard  po la r  Urbano ex t remo.
A mayor  g rado de  Rura l idad e  una loca l idad (economías  de  ba ja  penet rac ión
tecno lóg ica ,  ba ja  d i fus ión  cu l tu ra l  u rbana,  economías  de  au tosubs is tenc ia  o  de
ba ja  p roduc t iv idad,  ba ja  expos ic ión  a los  Med ios  de  Comunicac ión ,  e tc . ) ,  mayo-
res  proporc iones  de  De l i tos  cont ra  las  Personas,  la  Fami l ia  y la  Mora l .  A l  Sur  de l
pa ís ,  es te  T ipo  de  de l incuenc ia  l canza e l  s tandard  po la r  opues to  a l  Urbano.
E l  a t r ibu to  Sexo Mascu l ino  en  zonas  Urbanas e  asoc ia  a  las  más a l tas  p ropor -
c iones  de  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad,  de  carac ter ís t i cas  cua l i ta t i vas  mascu l i -
n a s .  E l a t r i b u t o  S e x o  F e m e n i n o  e n  z o n a s  u r b a n a s  e  a s o c i a  a l t a s  p r o p o r c i o n e s
2 .
J .
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de De l i tos  cont ra  la  Prop iedad,  de  carac ter ís t i cas  cua l i ta t i vas  femen inas ,  con-
servando proporc iones  re levantes  de  de l i tos  cont ra  las  Personas,  la  Fami l ia  y la
M o r a l ,  e s p e c í f i c a m e n t e  f e m e n i  n o s .
E l  a t r ibu to  sexo mascu l ino  en  zonas  ru ra les ,  se  asoc ia  a  De l i tos  cont ra  las
Personas,  la  Fami l ia  y  la  Mora l  espec í f i camente  mascu l inos  (Homic id ios  como
constan te) .  E l  a t r ibu to  sexo femen ino  en  zonas  ru ra les  se  asoc ia  a  De l i tos
cont ra  las  Personas,  la  Fami l ia  y  la  Mora l ,  espec í f i camente  F meninos  (Par r ic i -
d i o s  d e  C ó n y u g e s ) 1 3 .
4 .  La  Migrac ión  Rura l -Urbana cons t i tuye  un  e lemento  que se  asoc ia  a  De l incuen-
c ias  Trans ic iona les ,  a fec tadas  de  e lementos  urbanos y  ru ra les .  Su mayor  o
m e n o r  g r a d o  d e  s e m e j a n z a  l a  D e l i n c u e n c i a  U r b a n a  o  R u r a l ,  d e p e n d e  d e  l a s
carac ter ís t i cas  de mayor  o  menor  permeab i l idad  de  la  u rbe  receptora  en  té rmi -
nos  subcu l tu ra les ,  a  la  ex is tenc ia  de  Es t ruc turas  Trans ic iona les  y  a l  Dua l ismo
Ps icosoc ia  l .
5 .  E l  a t r ibu to  é tn ico  Mapuche se  expresa en  e lementos  cu l tu ra les  espec í f i cos-é tn i -
cos  en  e l  T ipo  de  De l incuenc ia ,  de  mayor  p reva lenc ia  a  mayor  g rado de  ru ra l i -
dad de  la  loca l idad eco lóg ica  de  per tenenc ia .  Es tos  e lementos  cu l tu ra les  p re-
sentan  re levanc ia  c r im ino lóg ica  cua l i ta t i va  y cuant i ta t i va .
6 .  A  mayor  g rado de  Urban izac ión  de  las  loca l idades  de  per tenenc ia ,  mayor  g rado
de Modern ismo Ps icosoc ia l  de  los  Condenados y  mayores  proporc iones  de
Del i tos  cont ra  la  Prop iedad.
A mayor  g rado de  Rura l idad e  las  loca l idades  de  per tenenc ia ,  menor  g rado de
Modern ismo Ps icosoc ia l  de  los  Condenados y  mayores  proporc iones  de  De l i -
tos  cont ra  las  Personas,  la  Fami l ia  v  la  Mora l .  Es tas  dos  aseverac iones  son
espec ia lmente  vá l idas  en  e l  caso de l  sexo mascu l ino .  Las  Mujeres  Condenadas
presentan  tan to  en  zonas  Urbanas como Rura les ,  ba jos  grados  de  Modern ismo
psicosocia L
7 .  E l  e lemento  de  Anomia  Ind iv idua l ,  se  encuent ra  genera l i zada en  la  Pob lac ión
Pena l .  Es  probab le  que la  s i tuac ión  de  marg inac ión  soc ia l  ob je t i va  ( rec lus ión)
borre di ferencias percept ivas previas.
8 .  Las  var iab les  Percepc ión  Soc ia l  de  ser  Ob je to  de  Pre ju ic io  y  de  Pre ju ic io  hac ia  e l
Hu inca ,  p resentan  gran  re levanc ia  en t re  la  e tn ia  Mapuche,  pero  e l  es tud io
v ic t im io lóg ico  descar ta  la  g ravedad de  Conf l i c tos  In te r -é tn icos  en  té rminos
cr im inogén icos .
Es tas  regu la r idades  o  cons tan tes  empí r icas ,  se  re f ie ren  espec í f i camente  a  la
De l incuenc ia  Común,  en  e l  ámbi to  p redominante  de  los  Es t ra tos  Ba jos ,  con  ba jo
Nive l  Educac iona l ,  Ocupac iones  de  carác ter  ines tab le ,  de  ba jo  p res t ig io  y de ba jas
13 Los  conyug ic id ios ,  e  asoc ian  a  malos  t ra tos  f ís icos  y  mora les  durante  la rgos  años  de  mat r imon io ,
cuya v íc t ima es  la  mu jer  y  sus  h i jos .
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remunerac iones .  Por  o t ra  par te  cabe des tacar  e lementos  nac lona les  empí r icos  que
permi ten  la  expres ión  de  De l incuenc ias  "puras" ,  s in  in te r fe renc ias  de  grupos  de
inmigran tes  de  re levanc ia  (en  e l  Es t ra to  Ba jo) ,  con  re la t i va  ausenc ia  de  empresas
cont racu l tu ra les  (gangs ter ismo) ,  s in  conf l i c tos  in te r -é tn icos  múl t ip les  man i f ies tos
o  graves ,  ausenc ia  de  luchas  o  conf l i c tos  rac ia les  o re l ig iosos  y  s in  cent ros  urbanos
" in te rnac iona les  -  tu r ís t i cos-acu l tu ra les" ,  e tc .
Es tas  cons tan tes  o pr inc ipa les  regu la r idades ,  nos  permi ten  in fe r i r  un  con jun to
de asoc iac iones ,  en  e l  marco  de  d is t in tos  n ive les  de  aná l is is  e  in tegrac ión  de
propos ic iones  teór icas ,  de  re levanc ia  c r im ino lóg ica .
En e l  s is tema cap i ta l i s ta  occ identa l  se  presenta  un  con jun to  de  es t ruc turas
urbanas y  ru ra les  en  té rminos  de  un  cont inuo.  ln tegrada e in te r re lac ionada a  n ive l
soc ie ta l  y  s is témico .  En los  pa íses  más desar ro l lados ,  met ropo l i tanos ,  las  ma-
cro-urbes  e  cons t i tuyen en  los  po los  de  mayor  desar ro l lo  económico  y  de  mayor
grado de  modern izac ión  i s t i tuc iona l ,  Por  o t ra  par te ,  es  en  los  pa íses  subdesar ro-
l lados  o  en  v ías  de  desar ro l lo ,  donde se  encuent ran  los  po los  de  mayor  g rado de
t rad ic iona l i smo es t ruc tura l ,  es  dec i r  con  economías  agrar ias  de  ba ja  p roduc t iv idad,
ba ja  o  inex is ten te  tecno log ía  e  inc luso  de  subs is tenc ia .  Es tos  po los  t rad ic iona les
presentan  además un  ba jo  g rado de  modern izac ión  ins t i tuc iona l .  Ambos po los
in te rnac iona les  cons t i tuyen un  macro  s is tema in te rdepend ien te .
Los  po los  urbanos met ropo l i tanos ,  re la t i vamente  modernos  y  desar ro l lados  y
los  po los  ru ra les  re la t i vamente  rad ic iona les  se  dan a l  in te r io r  de  todas  las  soc ieda-
des ,  pero  a lcanzan su  máx ima expres ión  y  d i fe renc ia  en  e l  con t inuo in te rsoc ie ta l
macro  de l  s is tema.  De es te  modo,  en  las  soc iedades más desar ro l ladas  su  d i fe ren-
c ia  es  mín ima y  en  las  soc iedades en  v ías  de  desar ro l lo   subdesar ro l ladas ,  se
encuent ran  aún d i fe renc ias  de  re levanc ia ,  a  n ive l  de  la  es t ruc tu ra  económica  y  a
n ive l  de l  g rado de  comple j idad y  modern izac ión  i s t i tuc iona l .
Nuest ros  pa íses  en  v ías  de  desar ro l lo ,  p resentan  es t ruc turas  re la t i vamente
d u a l e s .  P o r  e l  t é r m i n o  d u a l i s m o ,  q u e r e m o s  s e ñ a l a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t r u c t u r a s
e c o n ó m i c a s  e  i n s t i t u c i o n a l e s  n e l  á m b i t o  d e  u n  c o n t i n u o  q u e  e n  s u s  e x t r e m o s  e
cons t i tuye  en  po los  d is t in tos ,  de  d is t in to  g rado de  comple j idad es t ruc tura l ,  de
m o d o  q u e  u n o  d e  e l l o s  e s  e l  m á s  u r b a n o ,  m o d e r n o  y  d e s a r r o l l a d o  y  e l  o t r o  e l  m á s
r u r a l  y  t r a d i c i o n a l .  E l  d u a l i s m o  n o  i m p l i c a  e n  n u e s t r o  u s o  c o m p a r t i m e n t o s  e t a n -
c o s ,  n i  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  d ea m p l i o s  h i n t e r l a n d s  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  s i n o  u n a  c o n t i -
n u i d a d  q u e  t e r m i n a  e n  d o s  e x t r e m o s ,  d e l  m i s m o  s i s t e m a  g l o b a l .  D e  e s t e  m o d o  s e
i n d i c a  q u e  l a  s u b c u l t u r a  u r b a n a  t i e n d e  a  p e r m e a r  l a  s u b c u l t u r a  r u r a l ,  q u e  l a s
/ y ' o t a .  H e m o s  e v i t a d o ,  e n  a m b a s  i n v e s t i g a c i o n e s  1 9 8 2 - 1 9 8 7 ,  l a  i n c l u s i ó n  d e  P r o v i n c i a s  y  l o c a l i d a d e s
e m r n e n t e m e n t e  P o r t u a r i a s ,  M i n e r a s  y  L i m í t r o f e s ,  c o n  e l  f i n  d e  n o  c o n t a m i n a r  l o s  r e s u l t a d o s .
Ev iden temen te  en  es tos  t i pos  de  l oca l i dades  l os  T i pos  de  De l i ncuenc ia  pueden  p resen ta r  d i f e ren -
c i a s .  o u e  s o n  n e c e s a r i a s  d e  e s t u d i a r .
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e s t r u c t u r a s  e c o n ó m i c a s  e  i n s t i t u c i o n a l e s ,  d e s a r r o l l a d a s  y  m o d e r n a s ,  t i e n d e n  t a m -
b i é n  a  d i f u n d i r s e  h a c i a  l o s  o o l o s  m á s  t r a d i c i o n a l e s ,  l o s  c u a l e s  r e a c c i o n a n  e n
t é r m i n o s  d e  f u s i ó n  o  s í n t e s i s .  P e r o  e n  e s t e  p r o c e s o ,  e s  a ú n  p o s i b l e  d i s t i n g u i r ,  p o l o s
o  s t a n d a r e s  o p u e s t o s  q u e  t i e n d e n  a  d i f u m i n a r  s u s  l í m i t e s ,  m á s  r á p i d a m e n t e  e n  l o s
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  ( p o r  l o  q u e  s u s  d i f e r e n c i a s  s o n  m í n i m a s ) y  m á s  l e n t a r n e n t e  e n
l o s  p a í s e s  " e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o "  y  d e p e n d i e n t e s  ( P o r  l o  q u e  s u s  d i f e r e n c i a s  s o n
aún re levantes) .
E s t a  s i t u a c i ó n  e s t r u c t u r a l   n i v e l  d e l  s i s t e m a  s o c i e t a l  c h i l e n o ,  l a  a s o c i a m o s  a  s u
e x p r e s i ó n  e n  t é r m l n o s  d e  u n  r e l a t i v o  d u a l i s m o ,  q u e  p e r m i t e  d i s t i n g u i r  e m p í r i c a -
m e n t e  e n  s u  c o n t e x t o ,  p o l o s  d e  g r a n  d e s a r r o l l o  y  m o d e r n i z a c i ó n  a  n i v e l  u r b a n o ,
h i n t e r l a n d s  i n d u s t r i a l i z a d o s  v  o o l o s  r u r a l e s  r e l a t i v a m e n t e  t r a d i c i o n a l e s .  E s t a  c a r a c -
t e r í s t i c a  h a  p e r m i t i d o  e s t u d i a r  l a s  c o n d u c t a s  d e l i c t r v a s  e n  l o s  p o l o s  e x t r e m o s  d e l
c o n t i n u o  s e ñ a l a d o ,  e n  t é r m i n o s  d e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  e x p e r i m e n t a l  e x - p o s t - f a c t o .
E n  e l  á m b i t o  c u l t u r a l ,  e s  e n  l o s  p o l o s  m á s  d e s a r r o l l a d o s  y  m o d e r n o s  ( a  n i v e l
s o c i e t a l e  i n t e r s o c i e t a l ) d o n d e  s e  x p r e s a n  l a s  s u b c u l t u r a s  u r b a n a s  m á s  c o m p l e j a s ,
s igu iendo e l  con t inuo es t ruc tura l  e  ins t i tuc iona l .  En  e l las ,  y  en  té rminos  de  la  teor ía
de R.  Mer ton ,  p redominan ab ie r tamente  las  metas  de  éx i to -económico  como va lo -
res  te rmina les .  Es  en  e l las  donde se  expresan y  cons t i tuyen los  ro les  y  t ipos  de
in te racc ión  soc ia l  más modernos ,  asoc iados  a l  desar ro l lo  económico  e  ins t i tuc io -
na l .  Es  además en  es tos  po los  donde las  cont rad icc iones  n t re  la  es t ruc tu ra  cu l tu ra l
y  soc ia ladqu iere  máx ima re levanc ia .  Cabe des tacar ,  en  es te  contex to ,  que la  au tora
pos tu la  una ex tens ión  de l  p redomino de  la  meta-éx i to  u rbana,  hac ia  todas  las  u rbes
d e l  s i s t e m a  e n  t é r m i n o s  d e  u n  c o n t i n u o ,  d e  m o d o  q u e  é s t a s  s e  p o t e n c i a n  e n  l a s
u r b e s  m a y o r e s  y  d e c r e c e n  s i n  p e r d e r  v i g e n c i a ,  e n  l a s  u r b e s  m e n o r e s  d e l  m i s m o
s i s t e m a .
En e l  ex t remo po la r  opues to ,  es  en  las  loca l idades  ru ra les  más t rad ic iona les
desde e l  punto  de  v is ta  es t ruc tura l  e  ins t i tuc iona l ,  dónde se  expresan las  subcu l tu -
ras  ru ra les  más t rad ic iona les ,  en  las  cua les  predominan las  metas  de  éx i to  a l te rna t i -
vas  a  las  u rbes  v  ro les  e  in te racc iones  soc ia les  t rad ic iona les  asoc iados  a l  subdesa-
r ro l lo  ru ra l .  Es tas  metas  de  éx i to  a l te rna t ivas  cor responden a l  s tandard  po la r
opuesto ,  desar ro l lado  por  la  au tora .  Los  e lementos  ubcu l tu ra les  u rbanos y  ru ra les
se po tenc ian  o  decrecen en  e l  marco  cont inuo in te rsoc ie ta lde l  desar ro l lo  es t ruc tu -
ra l ,  as í  como a  n ive l  soc ie ta l .  Es tas  subcu l tu ras  e  carac ter izan  además por  un
aspecto  d inámico  sus ten tado por  cambios  es t ruc tura les  y  por  d i fus iones  ubcu l tu -
r a l e s  d e s d e  l a s  s u b c u l t u r a s  m á s  c o m p l e j a s  y u r b a n a s ,  h a c i a  l a s  m á s  s i m p l e s  y
t rad  ic iona les .
Las  dos  inves t igac iones  rea l i zadas  han cons iderado en  consecuenc ia ,  no  só lo  e l
es tud io  de  las  conductas  de l i c t i vas  asoc iadas  a los  po los  urbanos y  ru ra les  ex t re -
m o s  d e l  p a í s ,  y  a  l o s  i n t e r m e d i o s  e n  t é r m i n o s  d i f e r e n c i a l e s ,  s i n o  a d e m á s ,  e l e s t u d i o
de las  conductas  de l i c t i vas  en  e l  marco  de  subcu l tu ras  urbanas y  ru ra les  in te rme-
d ias  y  po la res .
l ¿ ó
En es te  punto  de l  aná l i s is ,  des taca  e l  hecho de  que nues t ros  resu l tados  empÍ r i -
c o s  i n d i c a n ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  t i p o  d e  D e l i n c u e n c i a  U r b a n a ,  e n  l a
c u a l  p r e d o m i n a n  a b i e r t a m e n t e  l o s  D e l i t o s  c o n t r a  l a  P r o p i e d a d ,  l o s  q u e  a l c a n z a n  a
u n  m á x i m o  d e  8 1 %  d e l  t o t a l  d e  l o s  D e l i t o s  y q u e  e n  e l  G r a n  S a n t i a g o  a d q u i e r e n
además la  mayor  v io lenc ia .  Los  De l i tos  espec í f i cos  predominantes  son los  Robos
c o n  V i o l e n c i a  y  c o n  F u e r z a .  É s t o s  d e c r e c e n  a  u n  m í n i m o  d e  7 0 o ' o  e n  U r b e s  m e n o r e s ,
e n  t é r m i n o s  d e  u n  c o n t i n u o  y  a d q u i e r e n  a  s u  v e z  m e n o r  v i o l e n c i a  ( H u r t o s ) .  P o r  o t r a
p a r t e ,  i n d u d a b l e m e n t e  e x l s t e  u n a  D e l i n c u e n c i a  d e  T i p o  R u r a l ,  q u e  s e  e x p r e s a  e n
D e l i t o s  c o n t r a  l a s  P e r s o n a s ,  l aF a m i l i a  y l a  M o r a l ,  l o s  q u e  a l c a n z a n  a  u n  m á x i m o  d e
79ok en t re  los  varones  y  un  87o. ,o  en t re  las  mujeres ,  porcenta jes  que t ienden a
decrecer  en  los  h in te r lands .
Puede seña larse  n tonces  en  base a  Ia  ex is tenc ia  de  es tos  po los  de  Conducta
Del ic t i va  empí r ica ,  la  ex is tenc ia  en  nues t ro  pa ís  de  dos  T ipos  de  De l incuenc ias
p o l a r e s :  U n a  D e l i n c u e n c i a  M o d e r n a  U r b a n a  y  U n a  D e l i n c u e n c i a  T r a d i c i o n a l  R u r a l .
L a  D e l i n c u e n c i a  M o d e r n a  e s  u r b a n a  y  l o s  D e l i t o s  c o n t r a  l a  P r o p i e d a d  s e  r e l a c i o n a n
con las  metas  de  éx i to  y  los  es t ra tos  ba jos ,  como lo  p red ice  la  Teor ía  de  R.  Mer ton* .
L a  D e l i n c u e n c i a  T r a d i c i o n a l e s  R u r a l y  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a s  m e t a s  d e  é x i t o  a l t e r n a t i -
vas  pos tu ladas  por  la  au tora ,  con  e l  re t ra imien to  a lcohó l ico  y  los  es t ra tos  ba jos .
Además predominan en  contex tos  ubcu l tu ra les  d i fe renc ia les  que no  cons t i tuyen
por  e l lo  compar t imentos  es tancos ,  coadyuvados por  la  d i fus ión  de  med ios  de
c o m u n i c a c i ó n  e n  t é r m i n o s  d e  l a  T e o r í a  d e  L e r n e r .
A l  i n t e r i o r  d e  l a s  s u b c u l t u r a s  u r b a n a s  y  r u r a l e s  p u e d e n  d i s t i n g u i r s e  a  s u  v e z ,
conf igurac iones  subcu l tu ra les  re levantes ,  en t re  las  que des tacan las  subcu l tu ras
según sexo,  mascu l inas  y  femen inas ,  en t re  o t ras .  Es tas  subcu l tu ras  se  encuent ran
in te r re lac ionadas y  se  expresan en  metas-éx i to  d i fe renc ia les  según sexo,  ro les
e s p e c í f i c o s  p r e d o m i n a n t e s ,  t a t u s  a d s c r i p t o s  y  a d q u i r i d o s  p a r t i c u l a r e s ,  a s í  c o m o
también  en  t ipos  de  in te racc ión  soc ia l  d i fe renc ia les ,  iendo es tos  e lementos  com-
p l e m e n t a r i o s ,  p e r o  i n m e r s o s  e n  u n  p r o c e s o  d i n á m i c o  d e  c a m b i o .  L a s  s u b c u l t u r a s
m a s c u l i n a s  u r b a n a s  t i e n d e n  a  s e r  m á s  m o d e r n a s  q u e  l a s  f e m e n i n a s ,  d e b i d o  a  l a
a d s c r i p c i ó n  d e  r o l e s  t r a d i c i o n a l e s  f e m e n i n o s  e n  l a  m u j e r ,  y  a  l a  a d s c r i p c i ó n  d e  r o l e s
modernos  en  e l  hombre ,  en  fo rma predominante .  Es te  g rado de  mayor  t rad ic iona-
l i s m o  d e  l a  s u b c u l t u r a  f e m e n i n a ,  d e c r e c e  n  e l  m a r c o  d e l  c o n t i n u o  d e  l a s  s u b c u l t u -
r a s  u r b a n a s .  L a  m u j e r t i e n d e  a  a d o p t a r  o l e s  m o d e r n o s  p a u l a t i n a m e n t e  y  a i n c o r p o -
rarse  a l  mercado de l  t raba jo  remunerado.  Es to  cons t i tuye  la  revue l ta  cont ra  la
adscr ipc ión ,  que permea en té rminos  de l  con t inuo '
Los  resu l tados  empí r icos  de  ambas inves t igac iones ,  dan cuenta  de  d i fe renc ias
cuant i ta t i vas  y  cua l i ta t i vas  de  re levanc ia  en  e l  compor tamiento  de l i c tua l  según
* N o t a : L o  c u a l  s ó l o  i m p l i c a  v e r i f i c a r  d o s  h i p ó t e s i s  d e d u c i d a s  d e  s u  t e o r i a  y  a u n  n o  s u  t e o r i a  c o m p l e t a :
¿ s e  r o b a  p a r a  a l c a n z a r  e l  " é x i t o  e c o n Ó m i c o " ? ,  ¿ o  s e  r o b a  p o r  n e c e s i d a d ?
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sexo,  en  es t ruc turas  urbanas y  ru ra les .  Los  varones  y  las  mujeres  presentan  a l tas
proporc iones  de  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad en  las  Urbes .  S in  embargo,  los  varones
a lcanzan las  mayores  proporc iones ,  ac túan como autores  y  son más v io len tos .  Las
mujeres  en  cambio ,  a lcanzan proporc iones  menores  (que se  han incrementado en
los  ú l t imos años) ,  ac túan pre feren temente  como cómpl ices  o  encubr idoras  de
varones ,  sus  de l i tos  son más s imp les  y  menos v io len tos  y  f ina lmente ,  conservan
una proporc ión  impor tan te  de  de l i tos  espec Í f i camente  femen inos  como los  Par r ic i -
d ios  de  H i jos ,  Cónyuges o  Padres  varones .
En las  zonas  ru ra les ,  los  varones  y  las  mujeres  presentan  a l tas  p roporc iones  de
Del i tos  cont ra  las  Personas,  la  Fami l ia  y  la  Mora l .  S in  embargo,  los  varones  come-
ten  predominantemente  Homic id ios  (y  de l i tos  sexua les  en t re  los  no-Mapuches)  y
las  mujeres  Par r ic id ios  de  Cónyuges.
Es tos  T ipos  de  De l incuenc ia  según sexo,  en  sus  aspec tos  cuant i ta t i vos  y  cua l i -
ta t i vos ,  só lo  son exp l i cab les  en  e l  marco  de  las  subcu l tu ras  d i fe renc ia lesy  de  sus
d i fe ren tes  metas-éx i to ,  que s in  embargo,  en  las  zonas  urbanas " t ienden"  a  ase-
mejarse ,  en  base a  la  d inámica  de  la  revue l ta  cont ra  la  adscr ipc ión  que obedece a  la
oermeab i l idad  e l  s is tema y  sus  subcu l tu ras  rec toras  o  cent ra les .
Cabe des tacar  además,  en  e l  marco  de  la  De l incuenc ia  Rura l  Mascu l ina ,  la
D e l i n c u e n c i a  M a p u c h e .  E s t e  T i p o  p a r t i c u l a r  d e  D e l i n c u e n c i a  p r e s e n t a  l a s  m i s m a s
carac ter ís t i cas  genera les  de  la  De l incuenc ia  Rura l  Mascu l ina  y  en  es te  sent ido ,
aoor ta  un  e lemento  de  va l idez  a  las  a f i rmac iones  an ter io res .  S in  embargo,  por  e l
hecho de  asoc ia rse  a una subcu l tu ra  ru ra l  mapuche,  que cons t i tuye  una conf igura-
c ión  subcu l tu ra l  par t i cu la r ,  adopta  fo rmas cua l i ta t i vas  e  inc luso  cuant i ta t i vas  par t i -
cu la res .  E l los  cometen las  más a l tas  p roporc iones  de  Homic id ios ,  en  s i tuac iones
subcu l tu ra les  par t i cu la res ,  mapuches.  La  Percepc ión  Soc ia lde  ser  Ob je to  de  Pre ju i -
c io  y  e l  Pre ju ic io  hac ia  e l  Hu inca  presentan  además re levanc ia .  Es tos  e lementos
decrecen y  desaparecen en  las  u rbes .
Los  e lementos  subcu l tu ra les  t ienden a  ser  más t rad tc iona les  en  los  es t ra tos
más ba jos  y  a  Ser  más modernos  en  los  es t ra tos  uper io res l4 .  De es ta  fo rma,  la
subcu l tu ra  u rbana Mascu l ina  de  es t ra tos  a l tos ,  es  más moderna y  comple ja  que la
subcu l tu ra  u rbana mascu l ina  de  los  es t ra tos  más ba jos .  Por  o t ra  par te ,  es te  p roceso
se reo i te  en  la  subcu l tu ra  femen ina ,  pero  en  un  grado in fe r io r .  Es te  cont inuo
subcu l tu ra l  según grados  de  urban izac ión ,  sexo y  es t ra to  se  presenta  en  fo rma de
un cont inuo en  té rminos  in te r  e  in t ra -soc ie ta les '
Las  subcu l tu ras  egún sexo y  es t ra to  en  e l  marco  de  las  subcu l tu ras  urbanas y
rura les  se  expresan a  n ive l  ps icosoc ia l .  De es ta  fo rma encont ra remos los  ind iv i -
duos  de  carac ter ís t ¡cas  ps icosoc ia les  más modernas  en  té rminos  de  promedios  y
14 E l  s tandard  po la r  mode lo  se  encuent ra  representado por  la  subcu l tu ra  mascu l ina  urbana de  es t ra to
medio  y  a l to  de  carac ter ís t i cas  met ropo l i tanas .
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tasas ,  en  los  es t ra tos  más a l tos  de  los  po los  urbanos más desar ro l lados  y  moder -
nos  y  a  los  ind iv iduos  más t rad ic iona les ,  en  los  es t ra tos  más ba jos  de  los  po los  más
t r a d i c i o n a l e s  y  r u r a l e s ,  a n i v e l  d e l  s i s t e m a  g l o b a l y  d e  l a s  s o c i e d a d e s  p a r t i c u l a r e s .
Las  expres iones  ubcu l tu ra les  en  e l  ámbi to  ps icosoc ia l  de  los  ind iv iduos ,  se
mani f ies tan  en tonces  en  grados  de  modern ismo ps icosoc ia l ,  a  n ive l  ac t i tud ina l  y
conductua l ,  inc luso  en  un  só lo  es t ra to ,  en  nues t ro  caso,  e l  es t ra to  ba jo ,  s i  se
cons ideran subgrupos  urbanos y  ru ra les  con per tenenc ia  eco lóg ica   po los  urba-
n o s y r u r a l e s , y s e x o .
Los  resu l tados  empí r icos  de  nues t ra  ú l t ima inves t igac ión ,  ind ican una asoc ia -
c ión  en t re  T ipos  de  De l incuenc ia  y  g rados  de  Modern ismo Ps icosoc ia ld i fe renc ia les
s e g ú n  p e r t e n e n c i a  e c o l ó g i c a  u r b a n a  o  r u r a l ,  s e g ú n  M i g r a c i ó n  r u r a l - u r b a n a  y  s e g ú n
SEXO,
En es te  sent ido ,  los  Condenados de  es t ra to  ba jo ,  con  per tenenc ia  eco lóg ica  
g r a n d e s  u r b e s ,  d e  s e x o  m a s c u l i n o ,  q u e  h a n  i n t e r n a l i z a d o  u n a  s u b c u l t u r a  u r b a n a ,
presentan  un  grado re la t i vamente  a l to  de  Modern ismo Ind iv idua l  y cometen predo-
minantemente  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad.  Los  Condenados de  es t ra to  ba jo ,  sexo
mascu l ino ,  con  per tenenc ia  eco lóg ica  loca l idades  ru ra les  (exc luyendo los  H in te r -
lands) ,  que han in te rna l i zado fundamenta lmente  una subcu l tu ra  ru ra l ,  p resentan
los  más ba jos  grados  de  Modern ismo Ind iv idua l  independ ien temente  d la  e tn ia  y
cometen predominantemente  De l i tos  cont ra  las  Personas,  la  Fami l ia  y  la  Mora l .
L a s  M u ¡ e r e s  C o n d e n a d a s  p r e s e n t a n  i n d i s t i n t a m e n t e  l o s  m á s  b a j o s  g r a d o s  d e
M o d e r n i s m o  I n d i v i d u a l ,  s i m i l a r e s  a  l o s  a l c a n z a d o s  p o r  l o s  v a r o n e s  r u r a l e s .  L o s
M i g r a n t e s  R u r a l - U r b a n o s  p r e s e n t a n  f i n a l m e n t e  u n  D u a l i s m o  P s i c o s o c i a l ,  c e n t u a -
d o  p o r  l a  i n t e r n a l i z a c i ó n  d e  d o s  s u b c u l t u r a s  y  u n a  D e l i n c u e n c i a  T r a n s i c i o n a l ,
i n t e r m e d i a  e n t r e  l a  u r b a n a  y  l a  r u r a l .
En consecuenc ia  los  dos  T ipos  más genera les  de  De l incuenc ia  que hemos
dist inguido correspondientes a una del incuencia moderna a una del incuencia
tradicional,  se asocian también a característ icas empír icas psicosociales act i tudina-
les  y  conductua les  d i fe renc ia les ,  med idas  por  la  Esca la  OM 12.  La  Esca la  seña lada
mide e l  g rado de  presenc ia  de  ac t i tudes  y conductas  modernas  cuyo mode lo  se
asoc ia  a  las  carac ter ís t i cas  ps icosocra les  de  los  ind iv iduos  más modernos  de
es t ra tos  med ios  y  a l tos  con per tenenc ia  eco lóg ica  macro-urbes  met ropo l i tanas l5 .
De es te  modo la  oeurucuencrA MoDERNA se expresa fundamenta lmente  n  la
De l incuenc ia  Mascu l ina  Urbana de  los  po los  más desar ro l lados  y  modernos  y  la
DELtNcuENcrA rR Dtc toNAL,  en  la  De l incuenc ia  Mascu l ina  Rura l  de  los  po los  más
t rad ic iona les ,  No-Mapuche y  Mapuche y  en  la  De l incuenc ia  Femenina  Rura l .  Es ta
De l incuenc ia  Trad ic iona l  a lcanza su  máx ima expres ión  en t re  los  Condenados Rura-
les  Mapuches y  las  Mujeres  Rura les .  F ina lmente ,  la  De l incuenc ia  Moderna,  se
15 Esca la  OM 12 y  Shor t  2  de  A.  lnke les .
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a s o c ¡ a  a  a l t o s  g r a d o s  d e  M o d e r n i s m o  I n d i v i d u a l  y  l a  D e l i n c u e n c i a  T r a d i c i o n a l ,  a
ba jos  grados  de  Modern ismo.  ( ro ra) .
E n  t é r m i n o s  h i p o t é t i c o s ,  e n t o n c e s ,  e s  p r o b a b l e  q u e  e n  l a s  u r b e s  m e t r o p o l i t a n a s
d e  l o s  p a í s e s  m á s  d e s a r r o l l a d o s ,  l o s  D e l i t o s  c o n t r a  l a  P r o p i e d a d  a s u m a n  m a y o r e s
p r o p o r c i o n e s  y  a d e m á s  e l  c a r á c t e r  d e  D e l i t o s  m á s  c o m p l e j o s  c o m o  E s t a f a s ,  M a l v e r -
s a c i o n e s ,  F a l s i f l c a c i o n e s  e t c . ,  e l e m e n t o  a ú n  p o c o  p r e s e n t e  n  n u e s t r a  d e l i n c u e n c i a
n a c i o n a l  d e  e s t r a t o  b a j o .  E s  p r o b a b l e  t a m b i é n  q u e  i n c l u s o  t r a s p a s e n  l a s  f r o n t e r a s
r u r a l - u r b a n a s  y  l a s  n a c i o n a l e s  e n  a l g ú n  p o r c e n t a j e  d e  r e l e v a n c i a .
L o s  D e l i t o s  d e  C u e l l o  B l a n c o  h a n  s i d o  t r a t a d o s  e x t e n s a m e n t e  p o r  E .  S u t h e r l a n d
y  es  probab le  que és tos  cor respondan e fec t ivamente  a  los  De l i tos  de  Es t ra tos
Super io res  inc luso  en  nues t ro  pa is .  Es te  t raba jo  só lo  ha  dado cuenta  de  la  De l in -
cuenc ia  común,  de  es t ra to  ba lo .
E n  s í n t e s i s  e n t o n c e s  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d i s t i n g u e n  5 T i p o s  d i f e r e n c i a l e s  d e
D e l i n c u e n c i a  y  5  T i p o s  d e  S u b c u l t u r a s  a s o c i a d a s  a  e l l a s .  C a d a  u n a  d e  e s t a s  s u b c u l -
tu ras  presenta  sus  prop ios  conf l i c tos  ubcu l tu ra les  y  en  consecuenc ia ,  cada t ipo  de
Del i tos  se  asoc ia  también  a  carac ter ís t i cas  par t i cu la res ,  móv i les  pecu l ia res ,  v íc t i -
m a s  y  t i p o s  d e  a r m a s  e m p l e a d a s .  e l e m e n t o s  a n a l i z a d o s  a m p l i a m e n t e  n  a m b o s
t ra  ba  jos .
E l  c o ¡ l r r ¡ , t u o  S u b c u l t u r a l  d e  l a  D e l i n c u e n c l a  s ec o n s t i t u y e  e n  u n a  T e o r í a  c a p a z  d e
e x p l i c a r  y  p r e d e c i r  T a s a s  y  T i p o s  d e  D e l i n c u e n c i a  c o m ú n ,  e n  c o n f i g u r a c i o n e s
e c o l ó g i c a s  c o n  d e t e r m i n a d o  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  e s t r u c t u r a l  e  i n s t i t u c i o n a l  d e p e n -
d i e n t e  y  m e t r o p o l i t a n a ,  c o n  e l  p r e d o m i n i o  d e  s u b c u l t u r a s  e s p e c í f i c a s  d i f e r e n c i a l e s
que se  asoc ian  a  es t ruc turas  soc ia les ,  t ipos  de  ro les  y  de  in te racc ión  par t i cu la res  y
grados  de  Modern ismo Act i tud ina l  a n ive l  ps icosoc ia l  en  e l  ámbi to  de  los  Es t ra tos
B a j o s .  E n  e l  m a r c o  s u b c u l t u r a l ,  d o n d e  s e  d i s t i n g u e n  m e t a s  d e  é x i t o  a l t e r n a t i v a s ,
m a r g l n a l i d a d  ( y  f o r m a s  d e  r e t r a i m i e n t o ) ,  s e p o t e n c i a n  c o n f l i c t o s  c r i m o n o g é n i c o s ,
q u e  e n  e l  c a s o  d e  e x t r e m a  v i o l e n c i a  y  g r a v e d a d  g e n e r a n  c o m p o r t a m i e n t o s  d e l i c t i -
vos .  Es tas  ubcu l tu ras  se  conforman bás icamente  med ian te  las  var tab les  per tenen-
c ia  eco lóg ica ,  sexo y  e tn ia ,  en  e l  marco  de  los  es t ra tos  ba jos .  Los  conf l i c tos
subcu l tu ra les ,  pueden y  deben ser  necesar iamente  ob je to  de  Po l í t i cas  y  Programas
de Prevenc ión .  ( ruorn) .
A  n i v e l  N a c i o n a l ,  R e g i o n a l ,  P r o v i n c i a l  y  C o m u n a l ,  s e  r e q u i e r e n  d i a g n ó s t i c o s
prec isos  de  los  T ipos  de  De l incuenc ia  genera les  ex is ten tes ,  as í  como de los  De l i tos
Especí f i cos  predominantes ,  us  tasas  y  p roporc iones .  Es tos  D iagnóst icos  son re -
qu is i tos  ind ispensab les  para  la  e laborac ión  de  Po l í t i cas  y Programas de  Preven-
c ión .  Entendemos que un  Programa des t inado a  es tab lecer  d iagnós t icos  per iód i -
cos  de  áreas  c r im inogén icas  es  un  paso ind ispensab le  para  de tec tar  p rob lemas
¡Vo ta .  No  se  desconocen  l os  e l emen tos  ps i copá t i cos  y  ps i co t i cos .  La  I nves t i gac ión  ac tua lmen te  en
d e s a r r o l l o  ( 1 9 8 9 - 1 9 9 0 ) ,  l o s  i n c l u v e ,
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e s t r u c t u r a l e s ,  s u b c u l t u r a l e s  y  p s i c o s o c i a l e s ,  a s í c o m o  p a r a  l a  c r e a c l o n  c o n s e c u e n t e
d e  l a s  p o l í t i c a s  y p r o g r a m a s  p e r t i n e n t e s ,  d e  c a r a c t e r  p r e v e n t i v o ,  e n  t é r m i n o s
d i n á m i c o s .  E n  e s t e  á m b i t o ,  l a  a u t o r a  h a  e l a b o r a d o  u n a  I n v e s t i g a c i ó n  q u e  d e t e c t a
l o s  o r o b l e m a s  d e  l a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  a c i o n a l y  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d ee l l a ,
u n  P r o g r a m a  d o n d e  s e  p r o p o n e  u n  n u e v o  s i s t e m a  q u e  p e r m i t e  o b t e n e r  d a t o s  d e
r e l e v a n c i a  c r i m i n o l ó g i c a  1 6 .
Por  o t ra  par te ,  se  hace impresc ind ib le  la  c reac ión  de  Po l í t i cas  y  Programas de
Prevenc ión  coord inados  para  cada T ipo  de  De l incuenc ia  que se  ha  d is t ingu ido .  De
esta  fo rma se  ev idenc ia  la  neces idad e  fo rmular  con jun tos  programát icos  de
P r e v e n c i ó n  e n  r e l a c i ó n  a l a  D e l i n c u e n c i a  F e m e n i n a  U r b a n a  y  R u r a l ,  e n  r e l a c i ó n  a l a
D e l i n c u e n c i a  M a s c u l i n a  U r b a n a  y  R u r a l  M a p u c h e  y  N o - M a p u c h e ,  a s í  c o m o  e n
r e l a c i ó n  a  a q u e l l a  a s o c i a d a  l a s  M i g r a c i o n e s  R u r a l - U r b a n a s '
En es te  sent ido ,  y  como pr imer  paso des t inado a la  p revenc ión  de  la  De l incuen-
c i a  F e m e n i n a ,  h e m o s  r e a l i z a d o  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e n o m i n a d a  " C o n f l i c t o  F a m i l i a r :
carac ter ís t i cas  y  va  r iab les  asoc iadas  en  la  es t rem a  pobreza"  , la  cua l  nos  ha  perm i t i -
do  c rear  un  pr imer  p rograma de prevenc ión  en  es te  ámbi to .  E l  Programa se  re f ie re
a  la  c reac ión  de  Of ic inas  Mun ic ipa les  de  la  Fami l ia ,  y es tá  des t inado a la  Prevenc ión
de los  Conf l i c tos  Fami l ia res .  E l  Conf l i c to  Fami l ia r ,  como se  ha  demost rado en  las
dos  inves t igac iones  c r im ino lóg icas  en  1983 y  1987,  se  asoc ia  a  de l i tos  de  Par r ic id io
de Cónyuges,  Homic id ios  de  Conv iv ien tes ,  Les iones  a  los  H i jos ,  Les iones  a  las
Cónyuges,  e tc . ,  en  e l  marco  de  los  p rob lemas de  "Las  Mujeres  Go lpeadas" .  Es tas
Of ic inas  de  la  Fami l ia  tendr ían  como mis ión  prevent iva  cuant i f i car  e l  p rob lema de
las  mujeres  go lpeadas,  e l  t ipo  de  conf l i c to  fami l ia r ,  o to rgar  o r ien tac ión  e  inc lu l r
pos ter io rmente  programas de  t ra tamiento lT .
F i n a l m e n t e  h a  s i d o  n u e s t r a  i n t e n c i ó n  c o l a b o r a r  a l a  c r e a c i ó n ,  p e r f e c c i o n a m i e n -
t o  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  P r o g r a m a s  d e  R e s o c i a l i z a c i ó n  d e  l a  P o b l a c i ó n  P e n a l .
L a s  a m p l i a s  d e s c r i p c i o n e s  c r i m i n o l ó g i c a s ,  s o c i o d e m o g r á f i c a s  y  p s i c o s o c i a l e s  q u e
se inc luyen en  ambas inves t igac iones ,  t ienen como ob je t i vo  apor ta r  e lementos
emoí r icos  asoc iados  a l  conoc imien to  de  nues t ra  pob lac ión  pena l ,  Con es te  f in ,  se
a p o r t a  a d e m á s  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e n o m i n a d a  " R e s o c i a l i z a c i ó n  d e  A d u l t o s  D e l i n -
c u e n t e s " ,  d e  p r ó x i m a  p u b l i c a c i ó n ' o .
E n  l a  m e d i d a  q u e  c a d a  T i p o  d e  D e l i n c u e n c i a  d i s t i n g u i d o  e m p í r i c a m e n t e  s e
asoc ia  a  subcu l tu ras  y  aspec tos  ps icosoc ia les  d i fe renc ia les ,  con  conf l i c tos  espec í f i -
cos ,  los  Programas de  Resoc ia l i zac ión  y  Tra tamiento  Labora l  deberán necesar ia -
mente  adecuarse  a la  cons iderac ión  de  la  var iab les  de  mayor  re levanc ia  en  cada
1 7
Cooper D. Sistema de información criminológico. Revista de Ciencias Penitenciarias y de Derecho
Pena l .  1988.
Cooper D. Conflicto familiar; caracterist¡cas y variables asociadas en la extrema pobreza. Rev. de
Soc io log ía  N"  2  1987,
Coooer D. Resocial ización de adultos deltncuentes. No publicada aún.1 8
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caso.  E l  aná l i s is  de  los  da tos  ind ica ,  en t re  o t ros  aspec tos ,  la  u rgente  neces idad e
genera l i zar  Tra tamientos  Labora les  d i fe renc ia les  para  los  Condenados Urbanos y
Rura les .
E l  c a m i n o  e s  a ú n  a r d u o  y  r e q u i e r e  d e  l a  c o l a b o r a c i ó n  i t e r d i s c i p l i n a r i a  d e
teór icos  e  inves t igadores .  Oueda en  s ín tes is  mucho por  rea l i zar  en  e l  campo
c r i m i n o l ó g i c o  n a c i o n a l .  P e r o  e n t e n d e m o s  q u e  s e  v i s l u m b r a  c l a r a m e n t e  l  t r a b a j o
que deberemos en f ren tar .  Las  Inves t igacrones  y  sus  resu l tados ,  las  Teor ías  y  sus
capac idades pred ic t i vas ,  deben t raduc i rse  n  imp lementac iones  rea les ,  en  nues t ro
c a s o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  l a  D e l i n c u e n c i a  y  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  P r o g r a m a s  d e
R e s o c i a l i z a c i ó n ,  c o m o  f o r m a  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a  R e i n c i d e n c i a .  E l  c o m p r o m i s o
h u m a n o  c o n  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  h a n  t r a s g r e d i d o  l a  l e y  r e s u l t a  i n e l u d i b l e .  T e n e m o s
u n a  c u o t a  d e  r e s o o n s a b i l i d a d  s o c i a l .  o u e  d e b e m o s  s a l d a r .
2 .  I N T E R R E L A C I O N  D E L A S  T E O R I A S  D E  B A S E
E l  m a r c o  t e ó r i c o  d e  b a s e  d e l  c o n j u n t o  d e  n u e s t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  c r i m i n o l ó g i c a s
c o m p r e n d e  u n  c o n j u n t o  d e  t e o r í a s  i n t e r r e l a c i o n a d a s  a  d r s t i n t o  n i v e l  d e  a n á l i s i s :
s o c i o l ó g i c o ,  p s i c o s o c i a l ,  a n t r o p o l ó g i c o  y  p s i c o l ó g i c o - p s i q u i á t r i c o .
La  conf igurac ión  teór ica  u t i l i zada en  las  inves t igac iones  1983-1987,  inc luyó  en
sus  bases  la  Teor ía  de  la  Anomie  de  R.  Mer ton l8 ,  la  Teor ía  de  la  Asoc iac ión
Di fe renc ia l  de  E.  Suther land ls ,  aspec tos  teór icos  de  Sykes  y  los  G luecks  en  re lac ión
a la  Teor ía  Ec léc t ica2o,  la  Teor ía  de l  Desar ro l lo  y  de  la  Modern izac ión ,  de  la  Depen-
d e n c i a 2 l  y  f i n a l m e n t e ,  l a  T e o r í a  d e l  M o d e r n i s m o  I n d i v i d u a l ,  l a  T e o r Í a  d e  l a
Acu l tu rac ión22,  Anomia  Ind iv idua l23  y  la  Teor ía  de l  Pre ju ic ioza .
E l  con jun to  de  es tas  teor ías  nos  permi t ió  der ivar ,  con jun tamente  a los  da tos
empí r icos  descub ier tos ,  una nueva teor ía  que hemos denominado Teor ía  de l  Cont i -
n u o  S u b c u l t u r a l  d e  l a  D e l i n c u e n c i a  y  q u e  h a  s i d o  e x p u e s t a  e n  e l  p r i m e r  a c á p i t e .
E s t a  T e o r í a  ¡ n t e g r a  e n  s u s  b a s e s ,  l a  T e o r í a  d e  l a  A n o m i e  d e  R .  M e r t o n ,  l a  c u a l
p r e d i c e  e l  T i p o  d e  D e l i n c u e n c i a  U r b a n a  M a s c u l r n a  d e  E s t r a t o  B a j o ,  e n  b a s e  a  l a
f a c t i b i l i d a d  d e  s u  e x t e n s i ó n  a l a s  g r a n d e s  u r b e s  o  p o l o s  m o d e r n o s  y d e s a r r o l l a d o s
18 Merton R. Teoría y estructura sociales. Anomie, Anomia e lnteracción Soctal: Contextos de Conduc-
ta Desviada en Clinard Anomia y conducta desv¡ada.
1s Sutherland E. Principles of crimonology; White collar crime; olros
20 Sykes G. El crimen y la sociedad: Glueck E, y S. Unraveeing juvenile delinquency; detectando
d el i ncu entes p otenc ta I es ; olr os.
2t Entre otros Germani G. Pol i t ica y socredad en una época de transición) Levy 6/ Proceso de
modernización y la estructura de las sociedades.
22 Bastide Antropología aplicada; El prójimo y el extraño.
23 Srole L. Social lntegration and certatn Corollaries; an exploratory Study'
24 Heintz P. Los prejuicios sociales. Munizaga C. Estructuras Transicionales en la mrgración de los
Araucanos de hov a la Cd. de Sant¡ago; olros
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de l  Tercer  Mundo.  En es te  marco ,  la  meta  de  éx i to -económico  lahemos genera l i za-
do  a  todo e l  con tex to  u rbano de l  s is tema cap i ta l i s ta  in te rdepend ien te ,  donde la
s i t u a c i ó n  d e  e x t r e m a  m a r g i n a l i d a d  d e  n u e s t r o s  c o r d o n e s  u r b a n o s  y  l a s  d i s c r e p a n -
c ias  en t re  la  es t ruc tu ra  cu l tu ra l  y  la  soc ia l ,  generan pres iones  hac ia  la  conducta
adapta t iva  innovadora-de l i c tua l ,  p redominantemente  en  los  es t ra tos  oc ia les  más
ba jos  de l  s is tema.  La  in te rna l i zac ión  de  es ta  meta-va lo rcent ra l   n ive l  ps icosoc ia l
es  p redominante  n t re  los  varones  y  pau la t inamente  c rec ien te  n t re  las  mujeres
q u e  s e  i n t e g r a n  a l  m e r c a d o  o c u p a c i o n a l  y  q u e  p r e s e n t a n  { a m b o s )  p e r t e n e n c i a
eco lóg ica  urbana-ex t rema,  En es te  contex to ,  como lo  p red ice  Mer ton ,  es  en  nues-
t r a s  g i a n d e s  u r b e s  d o n d e  s e  c o n c e n t r a n  l o s  D e l i t o s  c o n t r a  l a  P r o p i e d a d ,  f u n d a m e n -
ta lmente  en t re  los  varones  y  c rec ien temente  (en  proceso de  evo luc ión)  en t re  las
m u j e r e s .  N u e s t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  l o  h a n  c o n f i r m a d o ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e s
jus tamente  en  es tas  áreas  eco lóg icas  donde se  reg is t ran  las  c i f ras  más a l tas  de
R o b o s  y  e n  s e g u n d o  t é r m i n o  d e  H u r t o s .  L o s  R o b o s  c o n  v i o l e n c i a  d q u i e r e n  a l l í s u
m a y o r  m a g n i t u d .  E s t o s  D e l i t o s  c o n t r a  l a  P r o p i e d a d  s e  a s o c i a n  p r e d o m i n a n t e m e n t e
(y  cas i  exc lus ivamente)  a l es t ra to  ba jo  y  a l  sexo mascu l ino .  Ot ro  de l i tos  cont ra  la
Prop iedad,  de  carác ter  más comple jo ,  como las  Es ta fas ,  Fa ls i f i cac iones ,  e tc ' ,  dado
q u e  r e q u i e r e n  d e  c i e r t a  p r e p a r a c i ó n  f o r m a l  e d u c a c i o n a l ,  s ó l o  s e  p r e s e n t a n  e n  u n
ba j ís imo porcenta je  y ent re  ind iv iduos  de  c lase  med ia  ps icópatas ,  cor respond ien-
t e s  a  m e n o s  d e  u n  2 o k  d e  l a  p o b l a c i ó n  p e n a l .
L a  T e o r í a  d e  l a  A n o m i e  n o s  p e r m i t í a  a d e m á s  d e r i v a r  l a  h i p ó t e s i s  d e  u n a
d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  D e l i t o s  c o n t r a  l a  P r o p i e d a d  e n  á r e a s  u r b a n a s  m e n o r e s ,  d e
m e n o r  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  m e n o r  c o m e r c i o  y  s e r v i c i o s .  E s t e  a s p e c t o  d e
d e c r e c i m i e n t o  d e  l o s  D e l i t o s  c o n t r a  l a  P r o p i e d a d ,  a s o c i a d o  a u n  g r a d o  d e  u r b a n i z a -
c i ó n  p a u l a t i n a m e n t e  m e n o r ,  t a m b i é n  f u e  v e r i f i c a d o  e m p í r i c a m e n t e .  D e  e s t a  f o r m a ,
l a  D e l i n c u e n c i a  U r b a n a  e n  g r a n d e s  U r b e s  a l c a n z a  u n  8 0 %  d e  D e l i t o s  c o n t r a  l a
Prop iedad,  pero  es ta  c i f ra  d ismrnuye pau la t inamente  en  Urbes  menores  a  7 } " to  y
m e n o s ,  p a s a n d o  a  p r e d o m i n a r  e l  H u r t o  s i m p l e ,  d e  c a r á c t e r  m e n o s  v i o l e n t o .
Se ob t iene as í  un  cont inuo decrec ien te  de  los  De l i tos  cont ra  la  Prop iedad,
según grados  decrec ien tes  de  urban izac ión .  Es  en  las  g randes Urbes  donde se
encuent ra  e l  T ipo  de  De l incuenc ia  que hemos denominado DELINCUENcIA MoDERNA.
En es te  ámbi to ,  hemos rea l i zado,  según en tendemos,4  ampl iac iones  teór icas :
1)  La  Teor ía  de  la  Anomie  es  ú t i l  para  exp l i car  e l t ipo  de  De l incuenc ia  p redominante
en las  Urbes  de l  S is tema cap i ta l i s ta ,  en  e l  marco  de  los  Es t ra tos  más ba jos ;  2 )Es ta
pred icc ión  y  exp l i cac ión  es  ap l i cab le  a nuest ras  urbes ,  en  consecuenc ia ;  3 )A menor
g r a d o  d e  u r b a n i z a c i ó n ,  e l  T i p o  d e  D e l i n c u e n c i a  M o d e r n a  d e c r e c e  y s e  h a c e  m á s
t rad ic iona l ,  has ta  que t iende a  desaparecer  en  los  Po los  más t rad ic iona les .  En
s ín tes is ;  4 )  E l  T ipo  de  De l incuenc ia  p redominante  n  un  área  eco lóg ica ,  depende
de l  g rado de  desar ro l lo  es t ruc tu ra l  de l  á rea  en  cues t ión ,  en  e l  marco  de l  s is tema
ca p i ta  l i s ta .
A  par t i r  de  es ta  Teor Ía ,  es  fác i l  inc lu i r  a l  menos la  Teor ía  de  la  Asoc iac ión
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D i f e r e n c i a l d e  S u t h e r l a n d  y  l a  T e o r í a  E c l é c t i c a  d e  l o s  G l u e c k s .  A l  i g u a l q u e  l a  m a y o r
par te  de  las  Teor Ías  c r im ino lóg icas ,  us  p lan teamientos  h¡po té t i cos  e  re f ie ren
especí f i camente  a  la  De l incuenc ia  Mascu l ina  Urbana de  Es t ra to  Ba jo .  En es te
sent ido ,  la  Teor ía  de  la  Asoc iac ión  D i fe renc ia l  se  re f  ie re  a l  aprend iza je  de l  De l i to  en
áreas  de  a l to  g rado de  desorgan izac ión  soc ia l ,  por  med io  de  la  Asoc iac ión  a grupos
de l ic t i vos  que sus ten tan  aspec tos  ps icosoc ia les  y  conductua les  favorab les  a l  de l i -
t o .  E s t a s  á r e a s  d e  a l t o  g r a d o  d e  d e s o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l c o r r e s p o n d e n  e v i d e n t e m e n -
t e  a  l a s  g r a n d e s  u r b e s .  E l  a u t o r  p l a n t e a  q u e  s e  c o n f o r m a n  v e r d a d e r a s  " t r a d i c i o n e s
d e l i c t u a l e s "  e s p e c í f i c a s  y  d i s t i n t i v a s  e n  á r e a s  e c o l ó g i c a s  d i f e r e n c i a l e s  d e l  p l a n e t a .
E n  e s t e  c a s o ,  l a  D e l i n c u e n c i a  M o d e r r i a  c o r r e s p o n d e r í a  a  u n  t i p o  d e  t r a d i c i ó n
d e l i c t u a l  u r b a n a ,  t r a n s m i t i b l e  p o r  m e d i o  d e l  a p r e n d i z a j e .  S e g ú n  n u e s t r o  c r i t e r i o , l a
d e l i n c u e n c i a  u r b a n a  p r e s e n t a  e n  c i e r t a  m a g n i t u d  i m p o r t a n t e ,  u n  a p r e n d i z a j e  d e l
d e l i t o  y  u n a  a s o c i a c i ó n  d i f e r e n c i a l c o n  g r u p o s  d e  D e l i n c u e n t e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n
l o s  c a s o s  d e  l o s  R e i n c i d e n t e s  y  d e l i n c u e n t e s  h a b i t u a l e s .  E n  l a s  U r b e s ,  e l  D e l i t o
c o n t r a  l a  P r o p r e d a d ,  s e g ú n  l o  i n d i c a n  n u e s t r o s  d a t o s  e m p í r i c o s ,  s o n  c o m e t i d o s
p r e d o m i n a n t e m e n t e  p o r  g r u p o s  d e  D e l i n c u e n t e s .  S o n  p o c o s  l o s  q u e  d e l i n q u e n
s o l o s  y a  q u e  u n  r o b o  c o n  v i o l e n c i a  r e q u i e r e  g e n e r a l m e n t e  d e  v a r i o s  ( o  a l  m e n o s
d o s  i n d i v i d u o s ) ,  y  u n  r o b o  c o n  f u e r z a  t a m b i é n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s
R e i n c i d e n t e s  y  u n a  m e n o r  p r o p o r c i ó n  d e  n o - r e i n c i d e n t e s ,  r e c o n o c e n  h a b e r  p e r t e -
n e c i d o  a  g r u p o s  d e l i c t u a l e s  o  a l  m e n o s  h a b e r  p e r t e n e c i d o  a  g r u p o s  p r i m a r i o s  c o n
c o n d u c t a  d e s v i a d a  e v i d e n t e ,  a n t e s  o  d e s p u é s  d e  l o s  1 8  a ñ o s 2 7 .  L o s  G l u e c k s  p r e d i -
c e n  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  d e l i n c u e n t e s  p r o c e d e r á n  d e  h o g a r e s  d e s t r u i d o s ,
p a d r e s  a l c o h ó l i c o s  o c r i m i n a l e s ,  e s t r a t o s  o c i o e c o n ó m i c o s  b a j o s ,  a s o c i a c i ó n  a
d r o g a s  y ' o  a l c o h o l ,  b a j o s  n i v e l e s  e d u c a c i o n a l e s ,  o c u p a c i o n e s  i n e s t a b l e s  e n  e l
m a r c o  d e  l a  f a m i l i a ,  e t c .  E s t o s  e l e m e n t o s  t a m b i é n  h a n  s i d o  v e r i f i c a d o s  e m p í r i c a -
m e n t e  e n  n u e s t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  ( 1 9 8 3 - 1 9 8 7 ) .
Ev identemente  que es tos  aspec tos  asoc iados  a los  De l incuentes  cor responden
a  v a r i a b l e s  p r e s e n t e s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  z o n a s  u r b a n a s ,  E n  á r e a s  r u r a l e s ,  p o c a s
v e c e s  e n  l a  h i s t o r i a  h a n  s u r g i d o  " g r u p o s  d e  d e l i n c u e n t e s "  p o r q u e  ¿ a  q u i é n  v a n  a
a s a l t a r ?  o  ¿ a  q u i é n  v a  a  r o b a r ?  E n  é p o c a s  p a s a d a s ,  c o n  p o c a s  v í a s  d e  c o m u n i c a c i ó n
y  c o n  m e d i o s  c o m o  c a r r e t a s ,  o " d i l i g e n c i a s " ,  e s t o  f u e  c o m ú n ,  a l  m e n o s  e n  l o s
E s t a d o s  U n i d o s .  P e r o  e n  n u e s t r o s  p a í s e s  y  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  C h i l e ,  f u e  m u y
o c a s i o n a l .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  s e n c i l l a m e n t e ,  n o  o c u r r e ,  s a l v o  q u e  s e  t r a t e  d e  u n
p e q u e ñ o  p u e b l o ,  v a l e  d e c i r  u n  á r e a  n o - r u r a l .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  e nz o n a s  r u r a l e s  l a
a s o c i a c i ó n  d i f e r e n c i a l  p r á c t i c a m e n t e  n o - e x i s t e .  S i  d e c i d i e r a n  a s a l t a r  a  a l g u i e n  e n
g r u p o ,  p o d r í a n  e s p e r a r  p r o b a b l e m e n t e  v a r i o s  d í a s  e n  a l g ú n  c a m i n o  r u r a l ,  s i n  q u e
n a d i e  a p a r e z c a .  E n  n u e s t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  e s t a s  z o n a s ,  s ó l o  c o n s e g u i m o s  u n
c a s o  d e  " c o g o t e o "  e n  e l  c a m p o .  A  u n  h u a s o  q u e  i b a  " b o r r a c h o "  a  c a b a l l o ,  l o
" c o g o t e a r o n "  y  l e q u i t a r o n  e l  s o m b r e r o y  l a  m a n t a .  E s e s e r í a  n u e s t r o  ú n i c o c a s o .  S i
" d e c i d i e r a n "  r o b a r , l a  v e r d a d  e s  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l - e x t r e m a ,
e s  t a n  p o b r e ,  q u e  r e s u l t a  e n  u n  v e r d a d e r o  a b s u r d o  y  m á s  a ú n  e n  g r u p o .  L o s
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p e q u e ñ o s  H u r t o s  e n  e s a s  á r e a s ,  m u y  o c a s i o n a l e s ,  c o r r e s p o n d e n  a  " d o s  p a r e s  d e
c a l c e t i n e s  y  u n  p a q u e t e  d e  v e l a s " ,  p o r  e j e m p t o  r c a s o  r e a l ) .
E n  s í n t e s i s ,  l a  T e o r í a  d e  S u t h e r l a n d  s ó l o  p r e d i c e  y  e x p l i c a  e n  p a r t e ,  l a  d e l i n -
cuenc ia  mascu l ina  urbana,  de  es t ra to  ba jo .  Las  mujeres  en  genera l  ac túan como
c ó m p l i c e s  y e n c u b r i d o r a s  d e  v a r o n e s  ( c o n v i v i e n t e s ,  c ó n y u g e s ) ,  m á s  b i e n  p o r  l a
i m p l i c a n c i a  d e  l a z o s  a f e c t i v o s  c o n  l o s  a u t o r e s ,  R e c i é n  e l  a ñ o  1 9 8 8  d e t e c t é  e l  p r i m e r
grupo de  mujeres  asoc iadas  en  grupo de l i c t i vo .  Pero  en  es te  sexo,  e l  fenómeno de
la  Asoc iac ión  D i fe renc ia l  es  rec ien te .  lns is t imos que la  Teor ía  de  Suther land só lo
exp l i ca  y  p red ice  la  de l incuenc ia  "en  par te" ,  porque compar t imos con o t ros  teór i -
cos  que e l  fenómeno de l  aprend iza je  de l  de l i to  es  só lo  una var iab le  e t io lóg ica  de l
p r o b l e m a  d e  l a  D e l i n c u e n c i a ,  p e r o  n o  l a  ú n i c a .  G r a n  p a r t e  d e  l o s  D e l i n c u e n t e s  h a n
actuado so los ,  s in  aprender  p rev iamente  nada a l  respec to ,  s in  cómpl ices ,  s in
grupos  de l i c t i vos ,  y  s in  asoc iac ión  d i fe renc ia l  p rev ia ,  tan to  en  los  de l i tos  cont ra  la
prop iedad,  como obv iamente ,  en  e l  caso de  los  homic id ios ,  v io lac iones ,  les iones ,
e tc . ,  e lemento  que también  hemos venf icado empí r lcamente .
E n  r e l a c i ó n  a l a  T e o r Í a  E c l é c t i c a ,  l a s  p r e d i c c i o n e s  a s o c i a d a s  a  d e l i n c u e n c i a  s e
a s o c i a n  p r i n c i p a l m e n t e  a m b i é n  a  l a  d e l i n c u e n c i a  u r b a n a .  E s  e n  l a s  u r b e s  d o n d e
predomina la  "desorgan izac ión  soc ia l " ,  expresada en  es te  caso en  fami l ias  deses-
t r u c t u r a d a s .  E n  l a s  z o n a s  r u r a l e s ,  d a d o  e l  m a y o r  g r a d o  d e  t r a d i c l o n a l i s m o ,  a ú n
p e r s i s t e  a m p l i a m e n t e  l a  f a m i l i a  e x t e n d i d a ,  q u e  a u n q u e  v i o l e n t a ,  n o  s e  d e s a r t i c u l a .
Es ta  deses t ruc turac ión  fami l ia r  u rbana,  p redominante  n  los  es t ra tos  ba jos  es tu-
d iados ,  se  re lac iona  padres  a lcohó l icos ,  empleos  ines tab les ,  desempleo,  y una
proporc ión  mayor  que en t re  los  ru ra les ,  de  miembros  fami l ia res  de l incuentes .
Dado que se  t ra ta  de  es t ra tos  ba jos ,  p resentan  ba jos  n ive les  educac iona les  y  ba jos
ingresos. La al ta ingest ión de alcohol (y drogas) es también importante, aunque
in fe r io r  a  la  encont rada en t re  de l incuentes  ru ra les ,  pero  ev identemente  super io r  a
la  de  la  pob lac ión  nac iona l .  En  es te  sent ido ,  la  Teor ía  Ec léc t ica ,  re fe ren te  senc ia l -
mente  a  la  fami l ia  de  or igen de  los  de l incuentes ,  e  ver i f i ca  en  nues t ro  contex to ,
pero  esenc ia lmente  n  zonas  urbanas-ex t remas.
En cuanto  a  la  Teor Ía  de  Sykes ,  re la t i va   los  in te rva los  e ta r ios  y  a l  es tado C iv i l
de  los  de l incuentes ,  las  h ipó tes is  der ivab les  on  también  conf i rmadas predomi -
n a n t e m e n t e  n  l a s  z o n a s  u r b a n a s ,  E n  é s t a s ,  l a  d e l i n c u e n c i a  M o d e r n a  e m e r g e  a
par t i r  de  adu l tos  jóvenes y  so l te ros .  Resu l ta  ev idente  que la  responsab i l idad  fami -
l ia ry  en  consecuenc ia  l conducta  normat iva  labora l ,  aún en  e l  marco  de  la  ex t rema
pobreza, l im i ta  la  pos ib i l idad  e l  r iesgo asoc iado a  la  conducta  de l i c t i va .  En las
grandes Urbes  en t re  un  50  y  un  65% de los  condenados on  so l te ros  y  los  Re inc i -
dentes  a lcanzan los  mayores  porcenta jes  en  es ta  ca tegor Ía .  En las  zonas  ru ra les  en
cambio  la  p roporc ión  de  so l te ros  decrece y la  pob lac ión  de l i c tua l  es  eminentemen-
te  mayor  que la  u rbana (42% versus  66% respec t ivamente ,  n  e l  in te rva lo  e ta r io
18-29 años) .
En consecuenc ia ,  los  p lan teamientos  de  Sykes  resu l tan  más aprop iados  en  e l
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marco de  la  De l incuenc ia  Moderna-Urbana,  e lemento  también  ex tens ib le  a  la
d e l i n c u e n c i a  f e m e n i n a ,  e n  n u e s t r o  p a í s .
A  par t i r  de  la  Teor ía  de  la  Anomie ,  de  la  Asoc iac ión  D i fe renc ia l ,  de  los  apor tes
de Sykes  y  los  G luecks ,  se  pudo predec i r  la  oe l rncuerucrA MoDERNA URBANA-EXTREMA.
Nuest ra  cont r ibuc ión  en  es te  campo,  cons is t ió  en  ex tender las  a todo e l  s is tema
cap i ta l i s ta ,  inc luyendo nues t ras  macro-urbes .  Más aún,  p red i j imos h ipo té t i camen-
te  y  ver i f i camos,  que es te  T ipo  de  De l incuenc ia  tender ía   m in imizarse  y  a  desapa-
r e c e r  e n  e l  t r á n s i t o  h a c i a  e l  d e c r e c i m i e n t o  d e l  q r a d o  d e  u r b a n i z a c i ó n - i n d u s -
t r i a  l i z a c i ó n .
DEL ITOS CONTRA LA  PROPIEDAD
OOoo o@
INCRE I \4E NTO
+
Si  es te  T ipo  de  De l incuenc ia  Moderna,  cont ra  la  Prop iedad,  tendía  a  desapare-
cer ,  e ra  p robab le  que emerg ie ra  o t ra ,  asoc iada  los  po los  t rad ic iona les- ru ra les .
Efec t ivamente ,  n  e l los  p redomina o t ro  t ipo  de  de l incuenc ia :  una de l incuenc ia  de
T i p o  T r a d i c i o n a l ,  a b s o l u t a m e n t e  d i s t i n t a .
Nuest ro  razonamiento  fue  senc i l lo :  s i  en  las  zonas  urbanas cap i ta l i s tas  p redo-
mina como meta  de  éx i to -cent ra l  la meta  de  éx i to  económico ,  e ra  p robab le  que en
l a s  z o n a s  r u r a l e s - t r a d i c i o n a l e s  p r e d o m i n a r a n  o t r o  t i p o  d e  m e t a s  a l t e r n a t i v a s .  S i
b ien  la  meta  éx i to  económico  ha  permeado todo e l  s is tema,  también  es  c ie r to ,  que
en laszonas ru ra les  más a le jadas  (exc lu idos  los  H in te r lands) ,  dada una es t ruc tura
d e  c l a s e s  m á s  r í g i d a  a ú n  y  u n  a l t o  g r a d o  d e  t r a d i c i o n a l i s m o ,  e r a  p r o b a b l e  q u e  l a
meta  de  éx i to  hub ie ra  s ido  re legada exc lus ivamente  a  un  p lano cogn i t i vo .  En
consecuenc ia ,  podía  der ivarse  la  ex is tenc ia  de  metas  a l te rna t ivas ,  ¿cuá les  podr ían
ser  és tas?  Ev identemente ,  aque l las  asoc iadas  a una subcu l tu ra  ru ra l - t rad ic iona l ;
v io lenc ia  mach is ta ,  re t ra imien to  a lcohó l ico  como s ímbo lo  de l  mach ismo,  e lemen-
tos  fo lk ,  s imp le  superv ivenc ia .  S i  la  v io lenc ia  mach is ta  y  la  subcu l tu ra  l cohó l ica
imperaban,  e ra  p robab le  der ivar  e l t ipo  de  de l incuenc ia  con c ie r ta  cer teza :  un  t ipo
de de l incuenc ia  asoc iado a r iñas  y  a l ta  inges t ión  de  a lcoho l ,  en t re  los  varones .  S i  los
T ipos  pr inc ipa les  de  la  de l incuenc ia  son 4 ,  cons is ten tes  en  De l i tos  cont ra  la  Prop ie -
dad y  De l i tos  cont ra  las  Personas,  la  Fami l ia  y  la  Mora l ,  resu l taba ev idente ,  que
es tos  ú l t imos t res  T ipos ,  ser ían  los  p redominantes  en  las  á reas  ru ra les-ex t remas.
En es te  ámbi to ,  ver i f i camos empi r i camente  la  ex is tenc ia  de  una DELtNcuENctA
rRADtc toNAL mascu l ina ,  cons is ten te  n  e l  ampl io  p redomin io  de  De l i tos  cont ra  las
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personas,  la  Fami l ia  y  la  Mora l ,  en  áreas  ru ra les-ex t remas- t rad ic iona les ,  E l  De l i to
espec í f i co  p redominante  fue ,  como se  esperaba,  e l  Homic id io ,  en  segundo lugar  las
les iones ,  e tc . ,  y  también  los  De l i tos  Sexua les  en t re  los  no-mapuches.  Las  más a l tas
proporc iones  de  De l i tos  que imp l ican  matar ,  se  encont ra ron  e fec t ivamente  n  e l
subgrupo o  ca tegor ía  soc ia l  más t rad ic iona l :  los  mapuches.  Es te  ú l t imo subgrupo
rura l ,  ca lza  teór icamente  además con la  Teor ía  de  Tonn ies ,  resu l tando una comuni -
dad pr im i t i va  o  Gemeinschaf t  mode lo ,  a  pesar  de  los  c rec ien tes  embates  de l
m o d e r n i s m o .
En es te  contex to  los  oeuros  DE rpo  rFADrcroNAL también  adqu ieren  una presen-
c ia  decrec ien te ,  n  la  med ida  que las  zonas  ru ra les  se  deses t ruc turan ,  es  dec i r ,  se
urban izan o se tecno log izan.  Los  H in te r lands  o  los  pequeños pueb los  emergentes ,
v a n  " c o n t a m i n a n d o "  l a s  z o n a s  r u r a l e s  y p o t e n c i a n d o  l a  e m e r g e n c i a  d e  u n a  d e l i n -
cuenc ia  moderna.  De es ta  fo rma,  la  osLr \curNJcrA DE rpo  rRADtcroNAL,  só lo  a lcanza su
máx ima magn i tud  en  las  á reas  ru ra les-ex t remas- t rad ic iona les ,  y  decrece en  la
med ida  en  que esas  áreas  se  des t rad ic iona l i zan .@@@oo o
I N C R E M E N T O
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS,  LA FAMILIA Y LA MORAL
Tenemos as í ,  f ina lmente ,  un  cont inuo de  De l incuenc ia ,  expresado en  dos  po los
termina les ,  uno de  los  cua les  cor responde a la  o r l r rucuENCrA MoDERNA y  e l  o t ro  a  la
DELtNcuENCtA rRADtc toNAL.  En es te  cont inuo se  produce un  c ruce  par t i cu la r ,  que se
expresa en  e l  T ipo  de  De l incuenc ia  rnarusrc roruar .  Es te  t ipo  de  de l incuenc ia  ha  s ido
d e t e c t a d o  e m p í r i c a m e n t e  e n t r e  l o s  M i g r a n t e s  R u r a l - U r b a n o s  y  e v i d e n t e m e n t e  e n
l o s  p u e b l o s  i n t e r m e d i o s  d e l  c o n t i n u o ,
cont r  n  u  o
Po lo
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La De l incuenc ia  Femenina ,  por  o t ra  par te ,  só lo  nos  fue  fac t ib le  p redec i r la ,  en
base a  la  e laborac ión  de  h ipó tes is  basadas en  la  búsqueda de  metas  de  éx i to
a l te rna t ivas  a las  mascu l inas-urbanas y  a  las  mascu l inas- ru ra les .  Las  metas  de
éx i to  v  de  reconoc imien to  femen inas ,  en  nues t ros  pa íses  subdesar ro l lados  o  en
v ías  de  desar ro l lo ,  asumen aún carac ter ís t i cas  t rad ic iona les ,  a  d i fe renc ia  de  los
países  más desar ro l lados  o  met ropo l i tanos .  Ent re  nosot ros  aún predominan como
metas  cent ra les  las  de  madre  y  de  esposa.  Son los  varones  qu ienes  son soc ia l i za-
dos  predominantemente  en  func ión  de  la  meta  de  éx i to -económico  y  la  mu jer  aún
se adscr ibe  a l  s ta tus  de l  padre  en  una pr imera  e tapa y  en  segundo té rmino  a  la  de l
cónyuge o  conv iv ien te .  S i  es tas  metas  d i fe renc ia les  f  uesen re levantes ,  cab ía  espe-
rar  un  t ipo  de  De l incuenc ia  d i fe renc ia l ,  eminentemente  f men ina .  Es tos  e lementos
h ioo té t i cos  fueron  conf i rmados empí r icamente  en  nues t ro  contex to  nac iona l ,  en  la
med ida  que en  aque l las  á reas  más t rad ic iona les ,  espec í f i camente  en  los  sec tores
rura les ,  p redominaron los  de l i tos  de  Par r ic id ios  (de  cónyuges) ,  de  H i jos  o  de  padres
a u t o r i t a r l o s  o  v i o l a d o r e s .  E n  l a s  z o n a s  U r b a n a s ,  t a m b i é n  p r e d o m i n a r o n  l o s  P a r r i c i -
d ios  como de l i to  espec í f i co ,  pero  en  es te  caso los  H i jos  adqu i r ie ron  la  p r imera
m a g n i t u d  c o m o  v í c t i m a s .  E n  l a  m e d i d a  q u e  l a  m u i e r  s e  i n c o r p o r a  l  m e r c a d o
l a b o r a l  e n  l a s  z o n a s  u r b a n a s ,  t a m b i é n  i n c r e m e n t a  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p i e d a d ,
pero  en  es te  caso adqu ieren  fo rmas esenc ia lmente  d i fe renc ia les :  e  t ra ta  de  encu-
br idoras  o  cómpl ices  de  varones  o  de  pequeños Hur tos  s imp les .  Só lo  rec ien temen-
te ,  hemos de tec tado la  apar ic ión  de  grupos  de l i c tua les  de  mujeres  en  grandes
u r b e s  ( 1 9 8 8 ) .
En es te  sent ido ,  la  mu jer  Urbana se  encuent ra  conf igurando también  una
D e l i n c u e n c i a  T r a n s i c i o n a l ,  p a u  l a t i n a m e n t e .
E s t o s  e l e m e n t o s  t e ó r i c o - e m p í r i c o s  d e b í a n  s e r  e x p l i c a d o s  m á s  a m p l i a m e n t e .
E r a  n e c e s a r i o  i n c l u i r  l a  m e t a s  d e  é x i t o  d i f e r e n c i a l e s  n  e l  m a r c o  c o n c e p t u a l  d e  l a s
s u b c u l t u r a s  d i f e r e n c r a l e s .  D e  e s t e  m o d o ,  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p e r m i t í a n
a s o c i a r  c a d a  T i p o  d e  D e l i n c u e n c i a ,   s u b c u l t u r a s  p a r t i c u l a r e s ,  d i s t i n t a s .  C o n c l u i -
m o s  e n t o n c e s ,  q u e  l o s  5  T i p o s  d e  D e l i n c u e n c i a  d e t e c t a d o s ,  e  a s o c i a b a n  a  5  T i p o s
d i f e r e n c i a l e s  d eS u b c u l t u r a s .  M á s  a ú n ,  l o s  r e s u l t a d o s  e m p í r i c o s  t a n t o  c u a n t i t a t i v o s
c o m o  c u a l i t a t i v o s ,  n o s  i n d i c a b a n  c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a s  s u b c u l t u r a l e s  n  l o s  t i p o s
de de l i tos  p redominantes ,  us  fo rmas,  v íc t imas,  desencadenam¡ento ,  e tc .  Las  ca-
r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  y  p s i c o s o c i a l e s  t a m b i é n  l o  i n d i c a b a n  a s í .
E fec t ivamente ,  los  de l incuentes  urbanos presentan  empí r icamente ,  mayores
g r a d o s  d e  m o d e r n i s m o  a c t i t u d i n a l  q u e  l o s  r u r a l e s  m a p u c h e s  y n o - m a p u c h e s  y
también  mayor  g rado compara t ivamente  a  las  mujeres  en  genera l .  En  es te  sent ido ,
l o s  d e l i n c u e n t e s  U r b a n o s  o n  m á s  m o d e r n o s  m e n t a l m e n t e ,  y  m á s  m o d e r n o s  q u e
todos  los  o t ros  subgrupos  es tud iados .  Ev identemente ,  s to  se  asoc ia  a  la  subcu l tu -
ra  u rbana de  oer tenenc ia .
Teníamos as í  en tonces ,  que la  oe l r ¡ rcu¡ t ¡c rA  MoDERNA se asoc ia  a  subcu l tu ras
urbanas,  a  á reas  urbanas-ex t remas,  con per tenenc ia  eco lóg ica  urbana (cont ro la -
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da) ,  y  a  menta l idades  modernas .  Por  o t ra  par te ,  la  o r r i rucuer . rc rA R Dtc toNAL Se
asoc ia  a  subcu l tu ras  ru ra les- t rad ic iona les ,  a  á reas  ru ra les-ex t remas,  a  varones
mapuches,  no-mapuches y a  mujeres  con per tenenc ia  eco lóg ica  ru ra l -ex t rema
( c o n t r o l a d a )  y  a  m e n t a l i d a d e s  t r a d i c i o n a l e s .  L o  i n t e r e s a n t e ,  s  q u e  e n t r e  e l l a s ,
e x i s t e  u n  c o n t i n u o ,  ¿ C ó m o  e x p l i c a r l o ?
En es te  punto ,  recur r imos a  las  Teor ías  de l  Desar ro l lo  y de la  Modern izac ión
Soc ie ta les ,  as í  como también  a  la  Teor ía  de  la  Dependenc ia ,  ya  que ac tua lmente
nad ie  desconoce la  dependenc ia  e  in te rdependenc ia  ene l  marco  de  las  es t ruc turas
s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s  y  e c o n ó m i c a  m u n d i a l e s ,  d a d a  l a  d i v i s l ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e l
t raba jo .
D a d o  e l  c o N r N U o  D E  L A  D E T N C U E \ c  A ,  l a  u n i c a  e x p l i c a c i o n  v i a b l e  c o n s i s t i ó  e n
a s o c i a r l a  g r a d o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  d e s a r r o l l o  y  m o d e r n i z a c i ó n  e s t r u c t u r a l e s ,  d e
c a r á c t e r  d e p e n d i e n t e  e n  e l T e r c e r  M u n d o .  E s t o s  g r a d o s  d e  d e s a r r o l l o ,  e x p r e s a d o s  a
n i v e l  d e  l a  e s t r u c t u r a  e c o n o m i c a ,  s e  a s o c i a n  e n t o n c e s  a  T i p o s  d i f e r e n c i a l e s  d e
d e l i n c u e n c i a .  A  m a y o r  g r a d o  d e  D e s a r r o l l o  e s t r u c t u r a l ,  m a y o r  p r e d o m i n i o  d e  u n a
D e l i n c u e n c i a  M o d e r n a .  A  m a y o r  g r a d o  d e  T r a d i c r o n a l i s m o  e s t r u c t u r a l  ( y  e n  c o n s e -
c u e n c i a  m e n o r  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o ) ,  m a y o r  p r e d o m i n i o  d e  l a  D e l i n c u e n c i a  T r a d i -
c i o n a l .  E n  c o n s e c u e n c i a .  l o s  p o r o s  s e  e x p r e s a r i a n  d e  l a  s i q u i e n t e  f o r m a :
T I P O S  G E N E R A L E S  D E  D E L  N C U E N C I A
P O L O  M O D E F N O
' l  
.  Es t ruc tura  económica
d e s a  r r o l l a d a
2 .  S u b c u l t u r a  u r b a n a - e x t r e m a
3 .  M e t a s  d e  é x i t o  e c o n o m r c o
4 .  P e r t e n e n c i a  e c o l o g i c a  u r b a n a
5.  Es t ra tos  ba jos
6 .  M e n t a l i d a d  m o d e r n a
L  S e x o  m a s c u l i n o
B .  N o - m a p u c h e s
P O L O  T R A D  C  C I \ J A L
E s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  t r a d i c l o n a l
S u b c u l t u r a  r u r a l - t r a d i c i o n a l
M e t a s  d e  e x i t o  a l t e r n a t i v a s
P p r t p n p n c i a  p c n l ó n i ¡ a  r U r a l
F c t r a t n c  h :  i n c
M e n t a l i d a d  t r a d i c i o n a l
S e x o  m a s c u l i n o  y  f e m e n i n o
M a p u c h e s  ( e t n i a )
Los  con f l i c t os  subcu l t u ra les  pa r t i cu la res  desencadenan  rpos  pAF IcULARES DE DE-
L ITOS.
D E L I N C U E N C I A  M O D E R N A D E L ]  N C U E N C I A  T R A D I C I O N A L
C O N T I  N U O
L a  o r l r ¡ r c u r r u c r A  M o D E R N A  y  L A  D E L T N C U E N C T A  T F A D r c r o N A L ,  c o n f o r m a n  e n  e s t e  e s q u e -
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m a ,  l o s  T i p o s  m á s  g e n e r a l e s  d e  D e l i n c u e n c i a  d e s c u b i e r t o s  p o r  l a  a u t o r a .  S i n
e m b a r g o ,  é s t o s  s e  e x p r e s a n  e n  5  T i p o s  p a r t i c u l a r e s  d e  D e l i n c u e n c i a :
1t .
2 .
D E L I N C U E N C I A  M O D E R N A
D e l i n c u e n c i a  m a s c u l i n a  u r b a n a
D e l i n c u e n c i a  f e m e n i n a  u r b a n a
(Trans ic iona l -en  proceso)
D E L I N C U E N C I A  T R A D I C I O N A L
D e l i n c u e n c i a  m a s c u l i n a  r u r a l
n o - m a p u c h e
D e l i n c u e n c i a  m a s c u l i n a  r u r a l  m a -
puche
D e l i n c u e n c i a  f e m e n i n a  r u r a l
?
4 .
La De l incuenc ia  v rcRa¡ r rE  RURAL-uFBANA se carac ter iza  por  adoptar  fo rmas d i fe -
r e n c i a l e s  e g ú n  e l  g r a d o  d e  p e r m e a b i l i d a d  d e  l a  u r b e  r e c e p t o r a ,  e n  e l  á m b i t o
s u b c u l t u r a l ,  y  a s p e c t o s  d e  l a  a c u l t u r a c i ó n .
C o m o  h a  p o d i d o  o b s e r v a r s e ,  l a  r E o n í n  D E L  c o N r N U o  S U B C U L T U R A L  D E  L A  D E L T N C U E N -
o¡  se  basa en  las  Teor ías  de  Anomie ,  de  la  Asoc iac ión  D i fe renc ia l ,  en  cont r ibuc io -
nes  de  Sykes  y  los  G luecks ,  para  predec i r  la  De l incuenc ia  Urbana.  Pero  apor ta  la
perspec t iva  de l  con t inuo po la r  opues to  a l  Urbano:  e l  ex t remo po la r  t rad ic iona l - ru -
ra l  y  en  consecuenc ia ,  o t ras  metas  de  éx i to  a l te rna t ivas ;  de l  m ismo modo enfoca
var iac iones  de  las  metas  de  éx i to  en  cuanto  a lsexo femen ino .  F ina lmente ,  incorpo-
ra  la  perspec t iva  macro-es t ruc tura l  de la  Teor ía  de l  Desar ro l lo  y  de  la  Dependenc ia
y  la  Teor ía  de l  Modern ismo Act i tud ina l .  Se  cons t i tuye  as íen  una nueva perspec t ¡va
cr im ino lóg ica ,  en  la  med ida  que la  conf igurac ión  teór ica  expuesta ,  ampl iada has ta
un ex t remo po la r  opues to  a l  re fe ren te  u rbano desar ro l lado  por  los  au tores  menc io-
nados,  permi te  exp l i car  y  p redec i r  Ios  d is t in tos  T ipos  de  De l rncuenc ia  ver i f i cados
e m p í r i c a m e n t e  e n  n u e s t r o  p a í s .
De es ta  fo rma,  inc luye  d iversos  n ive les  de  aná l is is ,  como aspec tos  oc io lóg i -
cos ,  c r im ino lóg icos ,  ps icosoc ia les  y  ps icopato lóg icos  ( r ' ¡o rn) .
La  Anomia  Ind iv idua l ,  y  e l  es tud io  de l  Pre ju ic io ,  nos  permi t ie ron  ac la rar  c ie r tos
aspec tos  de  orden c r im ino lóg ico .  Par t i cu la rmente  e l Pre ju ic io  es  una Teor ía  de
re levanc ia  en  e l  marco  de  nues t ro  p ropos ic ión  teór ica ,  en  la  med ida  que resu l ta  de
gran u t i l i dad  para  esc la recer  c ie r tas  tasas  de  de l incuenc ia  in te r -é tn ica .  Es te  e le -
mento  resu l ta  as í  de  impor tanc ia  en  nues t ro  contex to  la t inoamer icano.
Subs is ten  aún in te r rogantes ,  bás icamente  aque l las  re fe ren tes  a aspec tos  ps i -
cosoc ia les  y  subcu l tu ra les  espec í f i cos ,  asoc iados  a los  5  T ipos  de  De l incuenc ia  y  a
los  dos  T ipos  Genera les  descr i tos .  También  resu l ta  de  re levanc ia  comple tar  la
, ryo¡a :  Ac tua lmente  nos  encont ramos desar ro l lando una nueva Inves t igac ión  (1989-1990) ,  que inc luye
los  aspec tos  ps¡copato lóg icos ,  Inc luye  además la  ver i f i cac ión  empí r ica  de l  núc leo  de  la  Teor ía
Mer ton iana,  y aspec tos  de l  ln te racc ion ismo s imbó l ico  y  la  e tnometodo log ía ,
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p e r s p e c t i v a  i n t e r d i s c i p l i n a r i a  i n c l u y e n d o  e n  f u t u r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a s p e c t o s  r e l a -
t i vos  a  var iab les  ps ico lóg ico-ps iqu iá t r i cas  asoc iados  a T ipos  Especí f i cos  de  De l i tos ,
par t i cu la rmente  a  aque l los  De l i tos  "a t íp icos"  en  su  subcu l tu ra  de  or igen,  como lo
son e l  Homic io ,  e l  Par r ic id io ,  Les iones  y  De l i tos  Sexua les  en  zonas  Urbanas,  en t re
o t ros .  Es  probab le  que es tos  casos  se  asoc ien  más f recuentemente  a  ps icopato lo -
g ías  o  en fermedades menta les .  Oueda mucho aún por  conocer  en  e l  campo de la
c r i m i n o l o g í a .
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